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D E MÉJICO 
NOTICIAS 
¡DE LA GUERRA 
-•- o 
La dimisión de un ministro. 
MEJICO 2. 
1/a nota del «ña, -es la diruisión de Rojas, 
.¿aüi is t ro de Negocios, y Ruiz, subsecretario 
í e l miá¡mo departamento. 
Según se dice. Rojas, en el Consejo ce-
lebrado, propuso á sus compañeros el en-
vío de una Comisión á Wásh ing ton que in-
terviniera en las negociaciones de los ple-
rnipotenciarios. E l general Huerta se opuso 
al proyecto, y como Rojas insistiera en sus 
• pretensiones, todos los ministros se pronun-
ciaron en favor de Huerta. 
Entonces se presentaron las dos dimisio-
rnes mencionadas. 
y — E l Gobierno ha ordenado la suspen-
sión de hostilidades mientras dura la me-
•'diación. Se ha convenido un armisticio. 
—-Por iniciativa y bajo la direeciJón de 
•Huerta es tán ultimados los detalles de un 
admirable plan es t ra tég ico de defensa para 
ie í caso de que la capital llegue á ser ata-
cada por los norteamerioanos. 
Bn diferentes puntos sé han concentrado 
'das tropas perfectamente municionadas. 
: — E l general Zapata, que desde la rup-
tura con los Estados Unidos ofreció a l Go-
bierno su apoyo incondicional, ha llegado 
a ésta al frente de 3.000 hombres comple-
tamente equipados. 
©i público le ha ovacionado á su paso 
! por las calles de la ciudad. 
—Por decreto del general Huerta han 
'©ido excarcelados todos los presos políticos. 
—'Según dicen de E l Paso, los federales 
han abandonado el poblado de Saltillo, d i -
r igiéndose hacia San Luis de Potosí . 
Desde te capital yaaiqui. 
WASHINGTON 2. 
; E l Presidente Wilson ha aprobado el pro-
vecto de pedir á las Cámaras un crédi to de 
^ 0 0 millones de francos, destinados á los 
gastos de la guerra. 
Se asegura que el general Huerta con-
sent ía ya en saludar á la bandera norte-
americana en Tampico, pero que Wilson, á 
pesar de esto, insist ió en que para establc-
'cer la paz era preciso que Huerta se re-
tirase de la pres'dencia. 
; -r-Los constitucionalistas residentes en 
;esta capital han telegrafiado á sus amigos 
rogándoles que protejan los pozos de pe-
t róleo de Tampico. 
El general Carranza ha tetegrafiado á su 
;vez diciendo no podía consentir se declare 
'zona neutral la. r eg ión . petrol í fera mencio-
nada. Ha añad ido que las Compañías pue-
rden reanudar el trabajo de extracción cuan-
'do gusten, sin temor á que se les haga da-
j ño alguno. 
¿ T o m a de Tampico? 
LONDRES 2. 
. ; Dicen de Veracrüz en telegraunas de Pren. 
<fia, con referencia, .á .. notjcias recibidas ele 
Tampico, que los rebeldes se han apoderado 
de aquella ciudad. 
Felicitación á las Repúbl icas mediadora?-. 
BUENOS AIRES 2. 
El ministro de Negocios Extranjeros ha 
recibido una carta del Sr. D. Luis María 
.Drago, en que éste felicita calurosamente 
• tanto á la Argentina como á las otras dos 
Repúbl icas mediadoras entre yanquis y me-
í jicanos. 
Dice la carta que los nombres de las per-
,sona?. que intervienen en la mediación que-
darán consagrados en la historia del De-
] récho internacional. 
.AjHde que es de desear que los Gobier-
nos, mediadores sienten las bases para una 
| "entente" entre todas las Repúbl icas sud-
• americanas. 
I>««pués de las dimisiones. 
WASHINGTON 2. 
El fmba íador de E s p a ñ a en esta capital 
^ha recibido oficialmente la noticia de que 
el. Sr. Ruiz ha sido nombrado para susti-
tu i r al Sr. Rojas, ministro de Negocios Ex-
'tranjeros. 
' E l armisticio roto por Ies mejicanos. 
VERACRUZ 2. 
Una partida considerable de mejicanos 
( ha atacado esta m a ñ a n a , á las once, á nueve 
imillas de «sta capital, á las. fuerzas norte-
' amér icanas . 
| - El general en jefe de las tropas y a n q u i 
¡dispuso en e l acto la marcha de refuerzos 
ipara repeler el ataque, que ha "sido realiza-
Ido por soldados que se cree pertenecen á 
Mas fuerzas del,general Zapata. 
Parece este ataque de los mejicanos, cons-
ti t uir una. ruptura d>el armisticio. 
¿Dimi te Huerta? 
NUEVA YORK 2. 
Inforraen'ones prc-oedéntes de Méjico, y 
que parecen emanar de fuente fidedigna, re-
fieren que es muy posible que el' Presidente 
de la República, general Huerta, p r e sen t a r á 
lnminenteme.nte la dimisión de su alto cargo. 
EX SALAMANCA 
POB COEBEO 
Loíi lectores de J&L DEBATE han tenido am-
plia información teiefómea de nuestras fies-
tas Teresiahas. 
Salamanca ha hecho honor á sus tradieio-
aes y cumplido sus compromisos. Nuestros 
íiufctres huéspedes hau ido satisfechos. Esto 
.nos place. Pero las deficiencias notadas por 
lo¿- de casa y por los de fuera exigen de nos-
otros una rectificación inmediata, toda vez 
ctyÉie los: festejos apenas si ios hemos iniciado. 
3 Aludo principalmente á la parte literaria. 
Que no se repitan en las conferencias auuu-
tíjadas por el Ateneo literario salmantina lo 
sucedido en la solemne velada que se celebró 
el día '¿i en el paraninfo de la Universidad,, 
l - ' i, v / í ' .óa por el Nuncio Apostólico y poi los 
señ'ires duques de la Conquista, representan-
te^ de nuestros Monarcas. 
Qué se trata, por Dio?, de fiestas de cul-
^tura. 
Que todos, toaos ios peregrinos retornen á 
su- casas diciendo een toda verdad: "Salman-
tiea doeet." . ,-
• 
De otra cosa eseucialítima áeho ocuparme, 
quiero ocupaime en esta crónica; son adver-
tencias muy útiles para los peregrinos. 
Se lia dieho aquí y en otras .partes que las 
Peregrina.ciones irán directamente a Alba de 
Tórnies. sin detenerse en Salamaiu-a. porque 
ea esta ciudad el hospedaje sería caro y no 
¡feSetían atendidos debidamente. Ambos extremos 
son inexactos. La Comisidn de festejos, y, so-
Txre todo, la de hospedajes, trabajan sin des-
canso en llenar sn misión, y tienen de los 
fondistas explícitas manifestaciones de su des-
interés. Los peregrinos, por tanto, tendrán 
aquí las debidas comodidades y todo género ¿e 
facilidades. Prueba esto que para la nutrida 
Peregrinación de Bilbao (que llegará á Sala-
manea el próximo día 2 de Mayo), está ya 
preparado hospedaje á los precios ordinarios. 
Lo mismo decimos :dc la que llegará de Valen-
cia, que son basta hoy las únicas anunciadas 
oficialmente. 
Lo que sucede es que las Juntas locales avi-
saron muy á tiempo á la Central sobre las j 
dificultades que habrían de encontrarse desde ¡ 
el 28 de Mayo al 8 de Junio para los pere- j 
grinos de primera clase; en atención á que du- | 
rante esos días están en esta dudad hospeda- j 
•dos, en los mejores hoteles, los distinguidos i 
alumnos de Deusto que. desde muy antiguo, I 
vienen á examinarse á esta ÜniversidacL Y.j 
de esto á que aquí se pretenda abusar existe i 
un abismo. 
Aclaro estas cosas porque lo exige el nombre i 
de Salamanca, y para que sepan los peregri-1 
nos que, fuera de esos ocho días, tendrán aquí i 
todo género de comodidades.. 
Me entero por EL DEBATE que las Juyentu-
<tes. católicas de España aplazan su proyectada 
Peregrinación á Alba de Termes para el mes 
de Octubre. 
•Conveniente seria la hicieran hacia el 20 de 
Septiembre, pues no hay que olvidar que Sa-
lamanca es una ciudad universitaria, y que du-
rante el curso aumentan las dificultades, á .pe-
sar de las buenas disposiciones de estas Jun-
tas organizadoras, para encontrar el hospeda-
je que á todos quieren ofrecer. Además, nues-
tro amadísimo Prelado, en su buen deseo de 
que las Peregrinaciones nacionales (que se 
anunciaron para los meses de Mayo y Junio), 
tengan aquí el mayor número de comodida-
des, aplazó para el mes de Octubre las rome-
rías diocesanas. 
Por tanto, hay el inconveniente de que en el 
mes de Octubre se verificarán muchas Pere-
grinaciones. De todos modos, conviene que los 
que proyecten venir en dicha época se pongan 
en eomnnieación directa con las Juntas consti-1 
tuídas en esta ciudad. 
.VOTIdAS VARIAS ! 
Continúa en esta eierdad el Nuncio de Sn > 
Santidad admirando los monumentos que en-; 
cieri'a Salamanca. 
E l Excmo. Sr. Ragouessi sigue recibiendo ¡ 
de los salmantinos el testimonio de respeto y j 
consideración la más distinguida. Mañana, ¡ 
por la tarde, regresa á Madrid. . 
—En Alba de Termes se celebra esta noche ' 
una velada en honor -de Santa' Teresa. En 
ella toman parte los más prestigiosos literatos 
de esta comarca, como lo< señores Pinilla, Is-
car y Sánchez Rojas. 
— E l d ía 4 de Mayo, en obsequio á la Pere-
grinación de Bilbao, tendrá lu'gar en el para-
ninfo de esta Universidad otro acto litera-
rio ailálogó al que so celebra noy en- la villa ' 
j ducal.—M corresponsal.—¿O de Abr i l de 1914. | 
EFEMÉRIDES DE Lfl SANTA | 
" " i 
lóHl.— Viene de rector al Colegio de Jesutr 
j tas de Avila el padre Gaspar de Solazar, con 
| íyra» satisfacción de Santa Teresa. A fines 
de año recibe el socorro de dinero que le remi-
tía su hermano desde el Perú , con lo cual se 
ayuda para continuar la proyectada fmi-da-
ción del convento de San José. Viene de Alba 
de formes su hermana doña Jn&na, para ayu-
darle á lo, fundación dS convento d-e San-' 
J o s é ; resucita á sv sobrino D. Gonzalo, h i jo 
de do-ña. Jnmia. E l padre Tbáñez, Dominica/no, 
le manda escribir m vida. 
1562.—A prin<yipios de año marcha á To-
ledo, á casa de doña Luisa de la Cerda, en 
donde estuvo hasta Junio; concluye allí de 
escribir su vida. En este año hace conocimien-
to con el padre Báñez, que fué después su 
principal director, y con Fray García de To-
ledo, ambos Dominicos. Bula pa/ra la erección 
del convento de San José, expedida por 
Pío I V en Febrero de este año. Visita da 
Mar ía de Jesús, que proyectaba fundar tam-
bién un Monasterio reformado, coincidiendo 
su pensamiento con el de Santa Teresa, de-
vélasele la muerte repentina de su hermama, 
doña Mar ía de Cepeda, y trata de preparar-
la, para ella'. Begresa á la ciudad, de Avü-a. 
Becíbese la hida para la erección del concen-
to d-e San, José , á solicitud de ¿toña Aldonza 
de Gusmán y doña Guiomar de TJlloa. Abrese 
el Monasterio de San José , á 24: de Agosto, 
día de Sp,n Bartolomé;, toman el hábito cua-
tro novicias. Alborotos en Á-vila; oblígasele 
á Santa Teresa á volver a l convento de la 
Encamac ión aquel mismo día. Ar rég lame las 
turbaciones por mediación del padre Báñez. 
Fray García de Toledo le manda continuar el 
libro de su vida, escribiendo la fundeociót*' 
de San José . Por espacio de más de cuatro 
años vire en este convento con gran austeri-
dad y tranquilidad, sin suceso alguno que de 
notar sea. 
1565. —Fray Garcw. de Toledo le prescribe 
que pida al Provincial permiso para modifi-
car su- coto. Comisiónase para ello al mismo 
Fray García, por d padre Provincial, que lo 
era Fray Angel Saladar. Padece muchas an-
gustias de espír i tu ; para calmarlas le aconse-
ja él inquisidor Soto que envíe el libro de su 
vida a l venerable maestro de Avila. Escrí-
belo nuevamente con este objeto, dividiéndo-
lo en capítulos y con mayor claridad. 
1566. — E l padre Bossi, General del Car-
men, viene á E s p a ñ a á celebrar Capítido ge-
neral, 
1567. —Vuelve ó prestar obediencia al Ge-
neral. Visita éste el convento de San José 
y lo aprueba. Da permiso á Santa Teresa 
para fundar conventos de mujeres y dos de 
hombres (27 de A b r i l ) . E l padre Bossi habla 
ó Felipe I I don encomio acerca ele Santa Te-
n sá. E l Rey le encarga que pida por la pros-
peridad de sus reinos. Fundación en Medina 
del Campo de un convento de mujeres; llega 
allí la víspera de la Asunción, y al ¿lia si-
guiente, queda posesionada de aquel nuevo é 
improvisado convento. Terminada esta fun-
dación, marcha en Noviembre á Madr id : está 
en casa de la Mascare.ñíis y en las Descamas 
Peales; de aquí á Alcalá, donde estuvo dos 
meses p t r s arreglar el convento de Descal-
zas, llzmaao de la Imagen, fundado por su 
amiga, ta rencrablc María de J e s ú s , que ha-
bía c&íncí-ccidu en SK pensamiento. Primcipiar 
se á i ra&ir de reforma para hombres, of re-
íiéndemete a l efecto el padre Heredio y San 
,fuau de f(t Pm?. D. Bcrnardhw de Méiuloza 
le ofr.*et mía posesión suya, cerca ¿be Vá^ 
Uadoll/S, para fundar un Monasterio, pero se 
adelanta fa f u m a a ó n del tercer Sfoqosfono 
de Mak-gt*" 
C A U S E R I E PARIS1ENNE 
E L P O B R E 
M R . T R A N 
jVaya una moestrecita! 
E n el 5." «¡rrondissement ( 1 * circunscrip-
ción) se presentó á última hora « » candidato 
llamado Tran¡ secreta/rio general de los Nive-
ladores. 
Tran poseía, además, otros títulos, de los 
cuales hacía alarde en los carteles: 
TRAÜ, el amigo de los pobres. 
CANDIDATO OOMUínSTA, MECAííISTA, NIVEI/ADOE, 
FEMINISTA, PACIFISTA, Xa/TEAPAELAMENTAHIO. 
I " non plus ultra? Mucho más todavía. Tran 
es poeta, recomendable por la riqueza de la 
rima. 
Además de poeta, Tran es predicador. 
Me aquí tm trozo de un sermón suyo: 
"Elévate , ¡oh pensamiento mío!, en pleno 
ideal hacia Las alturas sublimes, y sé como la 
hin que destruye y quema, pero que también 
calienta é üumina, y haz swgi r de la muerte 
la vida, en una resurrección eterna." 
Y Tran es, en f i n , inventor. H a fabricado 
una lengua universal única, basada en el 11 al-
fabeto fónico Tran" . T , es claro, el articulo 
principal del programa del amigo de los po-
bres impone la adopción obligatoria de la len-
gua Tran en el mundo enterp, y , entretanto, la 
adquisición de la "gramát ica Tran" para las 
escuelas primarias de Francia. 
E l gran nivelador anuncia en su proclama 
m i l innovaciones ca-prichosas, geniales y ultra-
maravillosas. 
Supresión de todos los impuestos, gwe, en 
adelante, serán pagados por los muertos, que 
son los que más votan. 
Cierre de todos los establecimientos de be-
bidas. {De donde resultará notable economía 
para los candidatos en los gastos de elección.) 
Supresión de las cocinas de familia, que 
serán reemplazadas por cocinas cemumstas 
inmensas. {Compra y guiso á cargo del Go-
bierno.) 
Hijos á cargo de la nación. (Este último 
artículo es un complemento del anterior.) 
E n una admirable peroración al pueblo so-
berano, Tran compara á los electores con los 
borregos de Panurgo. 
A pesar de tantas promesas, Tran, el nive-
lador, ha quedado á ras del suelo. 
ECHATJEL 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
E L A S U N T O 
C A I L L A U X 
Salpicaduras del crimen. 
P A R I S 2. 
En la declaración prestada por el diputa-
do Seccaldi ante el juez instructor del proce-
so contra Mnxe. Caillaux, manifestó que cier-
ta persona (cuyo nombre se negó á revelar, 
limitándose á decir que era un ñnaneiero muy 
conocido y que tenía intereses en el F ígaro) , 
había anunciado al diputado Sr. Painieve la 
fecha exacta en que se publicarían las famo-
sas caitas íntimas. 
E l aludido, que ha resultado ser el ban-
quero Gastón Dreyfus, se ha presentado es-
pontáneamente a l juez para manifestar que, 
en efecto, conocía perfectamente á los seño-
res Calmette y Caillaux, pero que, en contra 
de lo dicho por los Sres. Poiuleve y Seccaldi, 
nunca se ocupó ni habló para nada de esas 
cartas íntimas, y que en sus conversaciones 
sólo se refirió al documento del procurador 
Sr. Fabre. 
Caillaux y su contrario. 
P A R I S 2. 
• En \ns pasadas elecciones luchaba contra 
M . Caillaux, en el distrito de Mamers, mon-
sieur Aillieres. 
Este, después de la votación, en que fué 
derrotado, publ icó é hizo fijar en los lugares 
públicos, unos impresos, dando las gracias á 
los electores que le habían otorgado sus vo-
tos, y en los que se leí*n estas Eneas: 
" H a quedado demostrada vuestra indepen-
dencia, y ha quedado probado que hay un 
número crecido de hombres valientes, dis-
puestos á no aprobar el crimen n i los com-
promisos de un minurtro con un estafador." 
A l saber esto, Caillaux, considerando ofen-
sivas para él las frases del documento, de-
signó á los generales Ceccaldi y Dalstein 
para que, en su nombre, exigiera á M , Ailliers 
la debida satisfacción. 
E l candidato vencido, enterado del nom-
bramiento de tales representantes, ha venido 
á Par ís , donde también ha nombrado sus pa-
drinos, que, según La Liberté, en la segunda 
edición de la tarde, son el duque de Londeau-
ville y el diputado Fer r i de Ludre. 
Los cuatro designados se reunirán esta 
noche. 
girar era aquella á que yo aludía, brotando 
por iniciativa individual la escuela, brotando 
la escuela protestante á ia que no irían segu-
ramente más que aiumnos hijos de padres 
protestantes, brotando en número inmensa-
mente mayor, extraordinariamente arrollador 
la escuela católica, á la que ir ían á nutrirse 
de instrucción, hijos de padres católicos, y 
el Estado, que luego distribuyera las subven-
ciones equitativamente m proporción del nú-
mero de alumnos, habría procedido de ma-
nera justa." 
FV exceso do original -.de.. .eftk>s ;días imni-
dióuos púmu-ár los discürsosí pronunciados en 
la Al ta Cámara los días 29 y 30 de Abr i l , 
con motivo de la discusión del Mensaje de 
la. Corona, por el señor ministro de Instruc-
ción pública. 
Reservándonos el derecho de poner á los 
citados discursos aquellos comentarios que 
creemos conveniente y oportuno hacer, y que 
en su día haremos, nos limitamos hoy á re-
producir los siguientes párrafos , algunos de 
los cuales aparecen subrayados por nosotros; 
DISOUBSO D E L D I A 29 1>E A B R U i 
"Con toda sinceridad, digo lo que pienso, 
y pienso que en ese extremo, como en otros 
que con la misma cuestión se relacionan, te-
nemos que vencer todos, todos, dos evidentes 
intransigencias: una intransigencia excesiva, 
que, sin agraviar á nadie, puedo llamar fa-
nática, «iel lado de la derecha; otra intran-
sigencia extrema, que también tiene mucho 
de fanatismo, del lado izquierdo; yo temo 
más á la derecha que á la izquierda; la temo 
más, porque la intransigencia que alguna vez 
llega al fanatismo de la derecha, es mucho 
más verdadera, sin ofensa de la otra; arrai-
ga más en las convicciones, hasta en el fon-
do de las conciencias; esa es total y absoluta-
mente inquebrantable en muchos casos;' la 
otra tiene algo de aquel laúd con que los 
antiguos trovadores - se acompañaban en sus 
trovas cuando trataban de seducir á la don-
cella castellana, que en cuanto se veía que 
no daba resultado la canción ó que el cas-
tellano podía apercibirse y poner en peligro 
las costillas del seductor, se tiraba el laúd y 
se abandonaba la cantata." 
" ¿Tendr í a absolutamente ningún temor, 
ningún peligro, para su creencia, el católico 
creyente español que viera que el Estado se 
reducía (si fuera posible, hablo de una mera 
hipótesis), á decir que era preciso plantear 
desde m a ñ a n a en E s p a ñ a ei principio abso-
luto de la libertad de enseñanza? Si esto se 
diera sin regateos de ninguna dase y sin 
condicionarlo, ¿las creencias católicas se sen-
tir ían alarmadas porque usando de esta liber-
tad y frente á su escuela se levantara la 
escuela laira ó se levantara la escuela con-
fesional, pero de otra religión positiva? Evi-
dentemente no. Y si en vez de la reforma de 
la enseñanza oficial, que no sé por qué enten-
demos que es preciso continuar con la exa-
geración con que la tenemos actualmente, lle-
gáramos al régimen- de la subvención propor-
cional al número de alumnos que integran 
esas escuelas, ¿no es verdad que sería mucho 
más justo este sistema que el otro? Pues di-
ciendo esto, digo que ahí cabe, una solución; 
no digo que se vaya á esa; estoy citando me-
ramente ejemplos que permiten confirmar mi 
doctrina, ó sea la do que no es posible aven-
turarse en el camino de una solución con-
creta tomando de la cuestión compleja nada 
más que ese aspecto para no examinarlo en 
el conjunto, y qne estoy decidido á no darle 
gusto á nadie y á no discutir ese extremo 
sino cuando podamos discutir la totalidad.'"' 
"Conste, pues, que lo que entonces pensé sigo 
pensando; pero que no tiene más explicación 
que la que doy á los señores senadores; esto 
es, : que no tenemos más remedio que res-
petar la Constitución que nos rige, á no ser 
que la reformemos; que tenemos que reco-
nocer que en E s p a ñ a no es posible admitir, 
hoy pur hoy, la escuela laica con ningún 
disfraz, que yo considere absolutamente prc-
cisa en España la enseñanza confesional en 
la primera enseñanza; que, pai t'.endo de ese 
supuesto, absolutamente cierto y fa ra mí ley 
fundamental inquebrantable de mis convic-
ciones, sigo vo diciendo que no ouede haber 
en España más _en5cñan/.a inora! confesional 
que la de la Éeligióu catófiea en íá escuela 
oficial; y después de dicho esto, digo que la 
enseñanza católica no se le puede imponer al 
que no sea católico porque la Constitución 
no lo permite; y digo, además, que no me 
fío del maestro que sólo por deber enseñe el 
Catecismo y la Doctrina, cristiana, y que hay 
que buscar el medio de que tengamos segu-
ridad de que esa enseñanza se presta bien, 
con arreglo a l fin que áe ella todos nos pro-
ponemos.'' 
DISCURSO IXEL D I A 30 DE A B R U i 
" N o hay que olvidar tampoco cuál es el 
régimen de la escuela y el régimen de la 
enseñanza oficial en España , porque cuando 
yo en las palabras con que ayer molestaba 
la atención de la Cámara (y siento tener 
que molestarla más en estos momentos, pero 
me es preciso para defenderme de los ata-
ques que se me dirigen), invocaba como ra-
zón para no querer discutir ahora esa cues-
tión concreta, la necesidad de acoplar á la 
ley otra porción de principios que podrían 
compensar con exceso áv la Iglesia católica 
de aquello que entendiera que le era preciso 
ceder por su voluntad, siempre por su vo-
luntad [que yo no considero que es lícito, y 
en esto ya me separo de otros procedinñen^ 
tos, imponer nada á hi Iglesia católica), en 
aquello á que la- Iglesia católica, llegara por 
su propia voluntad á ceder, cabrían compen-
saciones de otra índole, y como ejemplo de 
compensación hablaba de la libertad de en-
señanza absoluta, completa, con respecto al 
art. 12 de la Consti tución: yo eso no me 
atrevo á ofrecerlo, pero decía que dentro de 
ese camino cabía la compensación y cabía 
la compensación también haciendo que el Es-
tado, si llega el día en que desde luego se 
viera que no era necesario que él realisara 
la función de la enseñanza y la recabara la-
sociedad á quien de derecho corresponde el 
régimen de la subvención por el número de 
alumnos, distribuiría más equitativamente, 
mucho más eqtdtativamente como fuera po-
sible, los fondos del Estado, y esto le pare-
ció también á S. S. muy medo. Pues yo he 
acomodado esta doctrina á esta forma, ha-
biéndola recogido de labios tan poco sospe-
chosos como los del Sr. ... { E l señor Arzo-
bispo de Tarragona: Sí, del Sr. Vázquez 
Mella.) S í ; del Sr. Vázquez Mella. ¿ E s que 
también el Sr. Vázquez Mella va á resultar 
para el señor Arzobispo de Tarragona ' in-
cluso en pecado mortal? Porque entonces, en 
ese orden yo no sé a quién va á creer su 
señoría digno de la salvación eterna. (E l se-
ñor Arzobispo de Tarragona: No tengo nada 
que ver eon el Sr. Vázquez Mella; no soy 
correligionario suyo.) No ; pero aquí estamos 
hablando de doctrina^ no de consecuencias 
políticas. Es, pues, lo que yo decía, como 
lo que decía el Sr. Vázquez Mella algo no 
pecaminoso, que es, quizá, en el orden legal, 
perfectamente distributivo del principio de 
justicia. 
Si el Estado recauda los ingresos de sn 
Tesoro de todos los ciudadanos españoles: 
si el Estado cuando cobra las contribuciones 
no averigua las creencias religiosas del con-
tribuyente; si al Tesoro viene el dinero del 
protestante como el del católico, el dinero del 
librepensador, como el del impío, como el del 
judío, que algunos hay también en España , 
parece lógico, parece natural que sostenga á 
los creyentes de religiones distintas de la 
nuestra, que tendrán algún derecho también 
á ser auxiliados en sus enseñanzas por esos 
fondos del "V-oro. Y como no sería posible, 
sin una investigación en la conciencia indivi-
dual y siu la profesión de fe de cada uno, 
deteiminar en qué número y cuantía existen 
los disidentes, contribuyentes y paganos, es 
claro que la única manera de J^derlo averi-
E ñ e E R G i l H Y l í i n M P I t l i i l l l 
La Prensa política y profesional se ha hecho 
eco estos días de supuestos propósi tos del m i -
nistro de Instrucción pública, favorables á la 
confirmación en propiedad de los inspectores 
que desempeñan interinamente sus cargos. 
También la Inspección de Primera Enseñan-
za, órgano de la Asociación cel Cuerpo, re-
cogió tales rumores; pero, fundándose en re-
cientes declaraciones que el señor ministro ha-
bía hecho á esta Junta directiva, y teniendo 
en cuenta la reetitud del Sr. Bergamín, ex-
presaba su confianza que no ser ían acogidas 
las justificadas pretensiones de los interinos. 
Los hechos, en efecto, han venido á demos-
trar lo: la instancia de los inspectores interi-
nos acaba de ser denegada. 
E l Cuerpo de Inspectores^e felicita por es-
ta resolución, y tiene especial complacencia en 
tributar al señor ministro el merecido testi-
monio de reconocimiento, que hace extensivo 
al Sr. Bullón, director general de Primera en-
señanza, por su acertada intervención en este 
asunto. 
En nombre de la -Tunta directiva de la Aso-
ciación nacional del Cuerpo, Francisco Ca-
rri l lo, presidente; A g u s t í n Nogués, secretario. 
flotas de sociedad 
" ' * • B O D A 
A ías once y media de la m a ñ a n a de ayer 
celebróse en la parroquia de San Mar t ín el 
enlace de la señorita Carmen Il lana Sarna-
niego, hi ja del abogado D. José Il lana, con 
el primer teniente de la Guardia civil don 
Juan Acevedo Juárez . 
Bendijo la unión el hermano del novio, y 
querido amigo nuestro, D . Angel Aeevedo 
Jué réz ; fueron padrinos el tío de la novia, 
D. Justo Pastor Suca, y la hermana del no-
vio, señorita Patrocinio Aeevedo, y actuaron 
de testigos el ex ministro de Instrucción pú -
blica Sr. Ruiz Jiménez, el marqués de Mon-
déjar, el ex senador D. Manuel Molina, te-
niente coronel de la Guardia civi l D . Justo 
Pardo, el doctor de los Ríos, el oficial del 
regimiento del Rey D . Mariano Capdepón y 
el ex alcalde de J aén D . José Fiestas. 
Los invitados fueron obsequiados eon un 
almtterzcr- en Casersa. 
NUEVO C A B A L L E R O D E ' A L C A N T A R A 
En la iglesia de las Calatravas se celebró 
ayer la ceremonia de armar caballero y ves-
t i r el hábito de la Orden de Alcán ta ra al 
marqués de Quirós y de Campo Sagrado. 
Presidió el Capítulo S, A . R. el Infante 
Don Carlos; ofició el deán de Ciudad Real, 
Sr. Magdalena; actuó de padrino el duque 
de Sessa, y calzaron las espuelas al neófito, 
el marqués de Casa-Pizarro y el Sr. García 
Blanes (D. Gonzalo). 
Asistieron muchos caballeros de Alcánta ra , 
Montesa y Calatrava, 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad, ha dado á luz una her-
mosa n iña la señora de Agnirre de Cárcer 
(D. Manuel), , v 
•' F U N E R A L E S 
Ayer se celebró en Ciempozuelos el fune-
ral por el eterno descanso del General de la 
Hermandad de San Juan de Dios, muy reve-
rendo padre Meni. 
Asistió al acto el Ayuntamiento en pleno 
y una numerosa concurrencia, pronunciando 
una sentida oración fúnebre el párroco de 
Nuestra Señora de l a Almádena, Sr. Sedeño 
do Oro. 
V I A J E S 
Han llegado á Madrid, de Málaga, los mar-
queses de IJnzá del Valle; de Valencia, los 
marqueses de .Cáceres; de Par í s , el secretario 
de la Embajada de Francia y Mine. De Vicn-
ne, y el agregado mili tar , coronel Til l ion, y 
de Londres, el agregado de la misma Emba-
jada, M . Vieugué. 
—hos duques de Ahumada han regresado 
de La Flamenca. 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a sido pedida la mano de la señorita Pi-
lar Despujol, hija de los marqueses de Pal-
merola, para D. Juan Ruiz de Obregón y 
Eetortillo. 
-.. V A R I A S 
Se ha mandado expedir Real carta de su-
cesión en los títulos de conde de Cabarrús y 
vizconde de Rambouilleí, por fallecimiento de 
su padre, á favor de D . Luis Fernández de 
Angulo y de Semprún. 
— E n San Roque (Cádiz), ha fallecido la 
señora doña Mar ía de los Dolores F. Wan-
seudem, esposa del ex senador D . Luis Ojeda. 
á quien, lo mismo que á toda su familia, en-
viamos nuestro présame. 
—Para conmemorar el X X V aniversario 
de la fundación de la Cruz Roja española, se 
trata de celebrar dos brillantes fiestas: una, de 
convite, en el teatro Eeal, y otra, de pago, 
en la Plaza de Toros, con objeto de allegar 
recursos para la construcción de l primer 
Hospital de la Cruz Roja en Madrid. 
LA REVOLUCÍÓN EN HAITÍ 
o — 
POE TELEGRAFO . 
Las á l t i m a s noticias. 
W A S H I X G T O K 2. 
Se ha recibido el siguiente radiotelegrama, 
expedido por el cañonero Petrel, desde las 
aguas dominicanas: 
"Los revolucionarios han atacado Puerto 
Plata. El gobernador y el comandante de la 
fortaleza de aquella plaza, luchan contra las 
i fuerzas adictas al Presidente, Sr. Bordees, 
cuya situación es muy crítica. 
- Las comunicaciones eon Santiago están cor-
tadas. 
Dn cañonero rebeide bombardeó la ciudad, 
cayendo una de las grranadas en la casa del 
cónsul inglés. Este resultó gravísimamente 
herido y la vivienda casi destruida. 
E l cónsul norteamericano ha tomado á su 
cargo la protección de los extranjeros, que 
no han sufrido hasta ahora daño alguno.'' 
DE MI CARTERA 
LA FIESTA 
DE LAS FLORES 
Lo que hay qne hacer cafes... * 
" V. 
No es un secreto... Desde hace meses te* 
do Madrid se ha venido haciendo lat -mismai 
pregunta: < •J 
— ¿ Y las 80.000 pesetas recaudadas par* 
la L i g a antituberculosa e l pasado a ñ o ? . 
¿Qué se ha hecho de ellas, en q u é se han-
invertido ó á q u é fin concreto se las destina^ 
Nadie ha sabido nada. Sabemos única- ; 
mente que la caridad se m o s t r ó espléndida* 
que e l pueblo de Madrid respondió geaero-; 
so a l llamamiento que se le hac ía en favor, 
de los infelices tuberculosos, y que se r e -
caudaron en cifra exacta 113.0d* pese ta» etíí 
aqueHa fiesta de las Flores. D t s p u é s . . an 
silencio absoluto, y ahora -la BOttete de que 
se le va á dar el segundo golpe á l a mesacio-
nada fiesta á, caza de otro m a n t ó n de miles" 
de duros, sin haber rendido publica cuenta 
de los anteriormente r ecaudada» . 
Preciso era aclarar de uoa VBS « s t o ne-
gocio, y á t a l fin "Curro VM^SB?* !mbo 
entrevistarse hace unas horas en e l Senadd 
con el ex tesorero de la L iga , D . Carlos 
Prast, exponiéndole e! deseo de saber todo 
lo ocurrido en este asunto y las causas.que 
determinaron su dimisión. 
E l Sr. Prast es un hombre correcto, afee-; 
tuoso, que no elude las respuestas « n firma' 
ni escamotea las afirmaciones rotasgas. Co*. 
mo verá el lector m á s adelante, las mani---
festaciones de D. Carlos Prast resuJSaa. inñ 
t e r e san t í s imas y confirman en gran part^ 
lo que las gentes con in tu ic ión cerrera ha-
bían supuesto. " ¡ ' ¡ . j 
(Escuchemos al Sr. Prast:i * 
— L a fiesta de las Flores en MadtidTiubc^ 
de responder á una elevada in ic ia í iva , y & 
prestarme yo á ser e l tesorero y deposita»-
rio de los fondos que se recaudaron, con* 
secuencia de a l t í s imas indi-cae iones que y<h 
no pod ía de n i n g ú n modo d e s a t e n d e r » . T o J 
dos estamos de acuerdo en que esa fiesta es 
hermosa, es úti l , tiene u n valor social. Todo», 
hemos reconocido t a m b i é n cpie Madr id se: 
m o s t r ó en esa fiesta e sp l énd idamen te cari taJ 
t ivo, entregando en horas 113.000 peseta3..s 
Veamos lo sucedido con esas 113.000 pe^ 
setas. 7.000 importaron los gastos del fes-
tejo, flores, aliares, etc., etc.; 20.000 le fue»í 
ron entregadas á S. M. la Reina. M i l y pica 
se inv i r t ie ran en da publicación de u n l i b r a 
6 folleto. Total , quedaron 88.000 pesetas 
libres en mi poder como tesorero. ¿ • 
• 
¡Tesorero! . . . ¡ J a m á s lo hubiera sido? Por 
lo pronto se pretende inver t i r u n p u ñ a d o dé» 
miles de pesetas en unos cartelitos de loa, 
de "No escupa usted en el sueio", "No be-< 
sar á los n i ñ o s " , etc., etc. M á s - t a r d e se t r a -
ta de comprar un hotel caro y mado. Me^ 
opongo á entregar dinero *por partes", ptN 
niendo desde luego á toda hora lo r e c a n í 
dado á disposición de la Liga, previas 
la entrega de ese dinero con todas las for-T 
malidades y publicidad debidas. Por fin áU 
mito en Octubre y., no se me contesta has* 
ta Febrero, por cierto en un oficio no fe-( 
cbado. En dicho oficio se me comunica qu3 
mi d imis ión es aceptada y que se nombrai 
tesorero á D. Rodolfo del Castillo, h i jo del 
médico del mismo apellido. Entonces me 
apresuro á hacer entrega & dicho seño r ds 
los fondos sobrantes en giena C á m a r a dej 
Comercio, con los oportaases testigos y sei 
liando cada hoja con el e»!lo de dicha C á ^ 
m a r á y con el mío particular. 
De una porción de entregas me r e s e r v é 
los justificantes, y en m i ^oder los tengo../ 
— ¿ Y á qué ha o b e d e d á e , Sr. Prast, es^ 
resolución de usted un poco... a n ó m a l a ^ , . 
—Pues amigo mío á isasi elementa^Iísima 
previsión.. . ¿Y s i yo le di jera á usted qua 
no he querido figurar en la candidatura de 
diputados á Cortes por Madrid para t ene j 
un puesto en el Senado y que ello se r e í a - , 
ciona muy directamente con ese asunto da 
las flores y de las pesetas? .„ . '^XZT- JíT^r-
—'Pero...- - ,*«• f • V '. 
— M i r e usted, como usted sabe, yo he es-
tado ausente de la corte e l pasado veranú 
no poco tiempo. Por t a l motivo hube der 
encargarle á mi pagador que bajo ningúof 
pretexto hiciese efectivos pagos (deñ diñe- ; 
ro de las Flores) que no viniesen solicita-
dos con la firma del presidente y secretario 
de la Liga antituberculosa, y aun as í en ' 
en cantidades pequeñas . Pues bien, á m i re-
greso me encon t ré una n ó m i n a curiosísima* 
porque era "innominada", es decir, conce-
bida en los siguientes t é r m i n o s : "Para un" 
ordenanza", tantas pesetas. Para un "es-i 
cribiente", cuantas pesetas, etc., etc." 
— ¿ Y cuán to sumaba el importe de esa 
nómina? . . . 
— ¡ P o c a cosa... trescientas y pico de pe-
setas!... 
¡Ah, y se me dvidaha k) m á s curioso! 
Entre los pagos hechos figura el importa 
de... ¡ una flauta!, as í , como suena... 
T a m b i é n se ha estado pagando measual--. 
mente un pisito de "quince duros" para re-* 
uniones de Junta, reuniones que hasta en-
tonces se habían celebrado, y yo i n d i q u é 
que deb í an seguirse celebrando, en e l COM-
legio Médico.. . * 
—Entonces, Sr. Prast, ¿ q u é quedan de 
esas 113.000 pesetas que e l pueblo de Ma- ' 
drid d ió generoso en la anteriar fiesta dev 
las Flores?... 
— N o sé , francamente, las que queda-' 
rán. . . Lo que sí he de decirle á usted es" 
que estoy deseando que alguien t i re de la" 
manta aqu í en la Al ta C á m a r a , con e l ob- , 
jeto de que cada palo aguante su vela...:. 
Y sobre todo, es necesario formalizar ! r i 
fiesta de las Flores, evitando á todo t r a n -
ce que ío sucedidp se repita. 
Hasta aqu í el Sr. Prast. 
Nosotros cr-eemos _que se imnoiie una eo-
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ea eseaiciaEssina antes de que se celebre 
'esta secunda fiesta d© las Flores, y es ello 
rendir diájfaaiamerttje y publicamente cuen-
tas de esos 18.000 deiros que la candad en-
t regó beoe nn aüo. Madrid lo pide, mejor 
^üei io , exige, , }l 
. ,- <JL:KRO VARGAS 
L O S A C T O S D E A Y E R 
L A R . F». E M F="RArvJC!A 
E N 
w K i utoosíé de xe íonan eleefcorai en Francia 
áha enviad» * l «Ham La Croi-x, la signient-6 
¡«iota: 
'•Pecfofc al .sulra^io umversal, supremo 
[ijuez de su propia cansa, que nos dijera la 
i úl t ima palabra referente á la reforma, ha di-
*ho, m la siguiente respnesta: 
M Partidarios de la Representación propor-
¡«ioual. 5iá2a237; Párt idnvios de ia Repre-
'[sentación proporciona!, -con moclilicaeiones, 
^244.257; votos dudosos, 571.626; contra la 
fíRepresentaeión proporcional, ' 2.083.756. 
Ahora es la Cámara quien puede haoer que 
•esto úl t ima palabra sea definitivamente la úl-
• ¡'tima,—Por el Comité, el presidente, GJmrles 
pBenvigt, mkmhrx} del hi- t i luto, diputado por 
m i (iOKB/RNACION 
*' E l miaiáfcro de la Gobernación, al reéiMí 
- «yer mañana á los periodistas, dijo, con re-
lación á un artículo que un periódico de esta 
éorte publica referente á la Liga antituber-
i enlosa, que dieba Liga no tiene caráeter ofi* 
eial, n i en sus actos üene intervención el 
ministerio. 
Anadió el Se, Sánebcz Guerra que estaba 
¡constituida por personas Muy dignas y res-
• i petables. 
E l ministro se mo&tvú muy satisfecáio por 
.el absoluto orden que ayer reinó en toda 
' E s p a ñ a . 
•Aye r faeren é fÍFítár al Sr, Sándhez 
Guerra tana Comisión de los alumnos de far-
maera para hablarle de SU pleito. 
•" E l ministro les prometió resolver en ¿ustl-
pia rraa vez que se haya explanado en el 
Congreso la interpelación que acerca de este 
'asunto tiene anunciada el Sr. Rlvas Mateo, 
•;l8.-qno no pudo tener lugar anteayer, como se 
^feabía anunciado, 
1 *• ' Una líéunióru 
E n la sección segunda del Congreso se re-
unieron ayer tarde, convocados por el ex pre-
isidente de ia iGámara Sr. Villanueva, Jos d i -
i putados representantes de Ins provincias v i -
''ífleólas. ' • ' • 
Se acordó noaiibrar una ponencia, formada 
, ¡por los Sres. '\'illanueva, Zuiueta y García 
Berianga, que se oeupe constantemente de los 
asuntos que afectan á las provincias vinícolas, 
y pueda reunir á sus compañeros, para organi-
zar la defensa de los intereses de las mismas. 
* ' LOS R E T E S 
Jfyer recibió el Rey en amvieneia al embaja-
de España en. Par ís , maitqnés de Vi l la -
wrrutia. 
; L a tarde la posó en el Tiro de pichón de la 
; Casa de 'Campo. 
- La- Reina Dona1 Victoria- y la Princesa de 
IBatteiíberg pasearon por la Casa de Campo. 
., -Al «egreso recibió Su M a j ^ t a d á la du-
quesa de Santoña, condesas de Romanones 
y Heredia Spíuola y marqués de Kcvares. 
' Por la. tarde, la Reina y su augusta madre 
; pasearon .por el camino de E l Pardo. 
Doña Cristina visitó á los Infantes Don Per-
iuando, Don Carlos y Doña Luisa, y fué cum-
i plimentada por la duquesa de Tarifa y las se-
fioritas de Zarco. 
; LOS P R I N C I P E S & E B A V I E R A : 
Ayer á primera hora de la mañana mareha-
rén en automóvil, á la finca, que poseen en 
Lujan (•Cuenca), los Infantes Doña Paz y Don 
Fernando, y la Princesa Pilar, acompañados 
de miss Emma Delaney y del secretario de 
S. A . , Sr. Pastor. 
Don. -Fernando regresó anoche á Madrid. 
E L P A L A C I O D E L A 
G A L L E D E Q U I N T A N A 
Anoelie comieron en e l palacio de la Infan-
- t* Isabel las personas Reales. 
Después asistieron á la función benéfica del 
teatro de la Princesa* 
MADRID 
Conmemorando una fecha. 
Una triple salva de artillería heolm al to-
que de diana, anunció al pueblo de Madrid 
la eoumemonmón de Ja epopeya del Dos de 
Mayo, en la que el pueblo madrileño dió un 
alto ejeroplo de patriotismo, con el honroso 
sacrificio de Daoiz, Velarde, Ruiz, Malasaña 
y tantas otras figuras de nuestra Indepen-
dencia. 
Las salvas repitiéronse sin interrupción, de 
media en media hora, hasta el medio día. 
A las once de la mañana, en un altar por-
táti l , levantado ante el monumento dedicado 
á perpetuar la memoria de los mártires, en 
Ja calle de la Lealtad, díjose una Misa, en la 
que ofició nuestro Amadísimo y Reverendí-
simo Prelado. 
A ia.Misa asistieron el alcalde de Madrid, 
señor vizconde do Eza; el capitán general 
de la región, general B a z á n : el general To-
vair, jefe de la primera división; el coman-
danto general de Art i l ler ía ; una Comisión de 
concejales, y representaciones del Ejército, 
de la Marina, de la Diputación provincial y 
de los funcionarios del Estado. ' 
También estuvieron en el monumento del 
Obelisco, oyendo la Misa, los niños de las 
Escuelas de San Ildefonso y de la Paloma, y 
tros secciones de los exploradores de España. 
Antes de la Misa se cantó un solemne res-
ponso en sufragio de las almas de los már-
tires de la Independencia. 
Terminada la ceremonia religiosa, desfilaron 
ante el monumento las fuerzas de la guarni-
•eión que asistieron á la Misa. E l desfi-. 
le se hizo en coPbmna de honor. 
La Banda Municipal ejecutó durante la 
Misa varías composiciones. 
E l Centro de Hijos de Madrid, á los héroes 
del Dos de Mayo. 
E l Centro de Hijos de Madrid acudió ayer 
mañana al Obelisco M i Dos de Mayo, deposi-
tando al pie del monumento erigido en él va-
rias coronas, como tributo rendido á la memo-
r i a de los márt i res de nuestro Independencia. 
E l Centro de Hijos de Madrid organizó á 
ta l efecto una manifestación, que se dirigió 
desde el domicilio social al sitio en que está 
emplazado el monumento. 
Abr í a la comitiva una sección de la Guar-
dia municipal montada, y formaban en ella 
los alumnos de las escuelas del distrito del 
Centro, la Juventud tradieionalista, el Or-
feón "Eco de Madrid ' ' , L a Cruz Roja, la 
sección de exploradores del distrito de Cham-
berí, la banda de música del Asilo de la Pa-
loma, Comisiones ele la Congregación do 
Nuestra Señora de la P e ñ a de Francia, de 
la Asociación de Eseiitores y Artistas, del 
Colegio de Doctores, de los exploradores del 
distrito del Centro, de la Orden del Dos de 
Mayo, de las Asociaciones de maestros pú-
blicos y privados y otras. 
E l Ayuntamiento y el Centro de Hijos de 
Madrid dedicaron dos coronas, que conducía 
un armón de Artil lería. 
La manifestación la presidía el teniente 
de alcalde Sr, Mar t ín Arias, en representa-
ción, del Ayuntamiento; el Sr. Dorado; el 
comandante de Art i l ler ía D . Federico Grund 
y la Junta directiva del Centro de Hijos de 
Madrid. 
0 Procesión cívica-. ' 
Como en años anteriores, la Cruz Roja 
organizó una procesión cívica en conmemo-
ración de la histórica fecha del Dos de Mayo, 
que, saliendo de la iglesia de Santos Justo 
y Pastor, recorrió varias calles de los distri-
tos del Centro y de la Universidad. 
La comitiva hizo un alto en el arco de 
Monteleón, depositando en él varias coronas. 
Otra procesión cívica salió de Ja iglesia 
de San Antonio de la Florida, dirigiéndose 
a-1 cementerio de la Moncloa, donde se ha-
llan depositados los cuerpos de los márt i res 
de la índependeneja, ante cuyas tumbas se 
rezó un solemne responso. 
Montes, y asesorada por • los funcionarios ú 
organismos técnicos que juzgue oportuno, re-
solverá en virtud de todos los antecedentes 
si es más conveniente á los inteieses del Es-
tado redactar nuevo ó nuevos proyectos, anun-
ciar un concurso de éstos ó aceptar como base 
.para la ejecución de las obras el proyecto 
aprobado, proponiendo en cafta caso la cuan-
tía de los gastos que origine el proyecto y la 
forma de satisfacerlos, sin perjuicio de adop-
tar cualquiera otra solución, aun distinta do, 
las anunciadas. 
La Junta habrá de cuMplir su cometido en 
el término de seis meses, y de su resolución 
dará cuenta á las Cortee. 
A r t . 3." Una Vez aprobado ó adquiddo el 
iP;royecto por el ministro de Fomento, se 
procederá á la ejecución de las obras en un 
plazo máximo de Veinticinco años, distribu-
yendo el ministerio el presupuesto total en la 
forma que exija el desarrollo de las mismas 
para que puedan utilizarse en lo posible á 
medida, que se construyan, y entendiéndose la 
consignación de cada año ampliada en lo .que 
no hubiera podido gastarse de la correspon-
diente á años anteriores. 
A r t . 4.° Como regia general, las obras se 
harán por el sistema de administración, sal-
vo la adquisición de mateiiales, que se hará 
por concurso ó subasta, con arreglo á Jas dis-
posiciones vigentes. i 
Podrá , no obstante, emplearse el sistema 
de subasta en las obras que por su índole no 
exijan garant ías especiales. 
En las obras .por administración pÓñtka 
ajustarse destajos parciales que no escedan 
de 100.000 pesetas. 
A r t . 5.° Se aplicará lo dispuesto en el ar-
tículo 5.° de la ley de 7 de Julio de 1911, 
si la mitad., por lo nienos, de los propietarios 
do la zona regable se comprometen en la de-
bida forma: 
1. ° A entregar gratis y libres de toda car-
ga al Estado los terrenos necesarios para las 
obras. 
2. ° A satisfacer el 10 por 100 del coste 
del presupuesto de éstas, á medida que se eje-
cuten; y 
3. ° A abonar el 40 por 100 del mismo, 
puesto en un período máximo de veinte años, 
á partir deSile el primero siguiente á la ter-
minación de las obras y hecho el abono por 
medio de un recargo extraordinario de la con-
tribución territorial que satisfarán los pro-
pietarios beneñeiados de la zona regable, apar-
te del que le corresponde por el cambio de 
cultivo. 
Tin el caso de no haber ofret-imiento ó de 
no cumplir sus compromisos los propietarios 
de la zona regable, el Estado explotará las 
obras, aplicando las tarifas que figuran en,el 
proyecto que se adopte." 
de Accidentes del trabajo; derogación de la le-
gislación actua'l referente á los patronos de 
cabotaje, reglamentación del trabajo á bordo 
de los buques, etc., etc. 
Acuerdan también significar su agradeei-
raiento á la Asociación Xáutica de Gijón por 
su nobilísimo comportamiento al prestar su 
adhesión incondicional á los acuerdos de la 
Federación en estos casos, y hacer constar ve-
rán con agrado entre dicha entidad á for-
mar parte de la misma en breve plazo."' 
Las Directivas de las Asociaciones Náutica 
Española y Fomento do Ja Marina Española 
lian prestado su conformidad á estos acuerdos. 
1> O ñ I K L E G R A F O -
J)e Bilbao. 
B I L B A O 2. 
Procedentes de Cardiff. han'llegado 50 ca-
pitanes y oficiales de la Marina mercante, que 
se hicieron relevar para secundar ellos la co-
menzada huelga. 
Numerosos compañeros les recibieron á su 
llegada, acompañándoles en manifestación has-
ta el domicilio social de la Federación, dándo-
se vivas á la Marina mercante. 
La Junta patronal de Defensa persiste eñ 
su actitud, manifestando que está dispuesta á 
que se amarren indeterminadamente todos los 
buques. 
Los marinos han dirigido un telegrama al 
diputado Sr. Echevarrieta, contestándoles éste 
que deplora el conflicto, y que defenderá á 
quien tenga razón. . *< 
T E R C E R A D E A B O N O 
GALLO, GALLITO 
i m POKTUtíAJi 
FEREHOtAh'TE ESPAÑOL 
——-o— 
4 POB TBDKGEAFO ~ . ^ * 
OPORTO 2. 
Procedente de Lisboa ha llegado á esta 
capital el coufereneiaute español D. Enrique 
Arribas y Turul l , con objeto de dar una con-
ferencia acerca de la nacionalidad española 
do Cristóbal Colón. 
E l Centro Español de Oporto t r ibutó al 
Sr. Arribas una entusiasta acogida. 
LIUIIILL—IWllMlllll' • l i i r r - - ! • i l -• ! ir ! - j^fr • -- • ' r r..--' IM.-.-.—M 
E N HONOR K E U N PRBÍJADO 
o-
LA SALUD D E L E M P E R A D O R 
FOR ÍELBGRAFO 
V1ENA 2. 
El parte facultativo dice qae el Emperador 
ha pasado la noche algo agitado, á pesar de 
lo cual el estado general sigue siendo satisfac-
torio. 
BN BIi ATENEO 
o— 
E l director de E l Universo, D . Rufino Blan-
co, ba dado en él Ateneo su segunda confe-
rencia pedagógica. 
Tra tó en ella aeertadísimaanente de la fal ta 
de sistema en la observación del niño, excep-
ción respeeto a l crecimiento; antropólogos, 
médicos y pedagogos que han estudiado el 
crecimiento del n i ñ o ; qué os e l crecimiento y 
uti l idad de su estadio; leyes del mismo, y 
'aplicaciones pedagógicas. 
E l Sr. Blanco, reconocida autoridad en esta 
materia, documentó su -discurso con suma eru-
dición, aduciendo curiosísimas observaciones 
propias, y siendo objeto de una cariñosa ova-
«ión del auditorio al terminar su interesante 
U O S G L 
POR TELEGRAFO i f-4g| 
f5n - t e « i torio frajxeéB. ' 
BR1EY 2. 
i " t>n globo esférico, procedente de Sarre-
i bruk, y tripulado por tres aeronautas, fué 
arrastrado por el luvracá.n dentro del territorio 
francés. ¡ 
> Percatados de ello los viajeros, utilizaron la 
banda de desgarre, y, desinflándose el aeros-
j tato, la barquilla tomó tierra tan violentamen-
íte, que los tres sufrieron contusiones. 
; Ed subprefecto de Briey, e l comisario de Po-
m&á y fuerzas de Gendarmería , acndieron ai 
' « i t e r a r se del suceso. 
i Ante el requerimiento que les fué hecho, 
.Jos aeronánias exhibieron autorización en tregla 
'•para riajar sobre territorio francés, por "lo 
i «nal fueron dejados en- libertad. 
En ^un carro fué conducido el globo á la 
estación de Conflans, donde anaraios y ae-
rona-atas partieron, regresando al país de ori-
gen. 
Explosión é ine«n<iio. -
r : m r¿ V E R D U N 2. 
IWgtfBg l a operación de desinflar el ^lo-
!í)o dirigible militar AgedamGg Iteault, se rom-
pío l a red y se desquició l a envoltura, produ-
«éndose una explosión, seguida de incendio 
que redujo á cenizas el aparato. 
No hubo desgracias personasles. 
> N C V A R T A P L A N A : 
E l ministro de Marina ha presentado al 
Senado los siguientes proyectos de ley: 
A l proyecto de ley de bases para el recluta-
miento y reemplazo de la marinería de la A r -
mada precede un preámbulo que da el alcance 
de sus disposiciones. 
La estructura del proyecto es as í : 
Base 1.a, Disposiciones generales; 2.", Si-
tuaciones militares; 3.a, Alistamiento y sor-
teo; 4,a, Exclusiones y "exenciones del servicio 
de la marinería de la Armada; 5,a, Clasifica-
ciones, revisión é ingreso en el servicio; 6.a, Se-
ñalamiento y distribución del cupo; 7.a, Reduc-
ción del tiempo de servició en la Armada: 
8.a, Penalidad; 9.*, Cuadro de inutilidades; 
10. a, De la sustitución y cambio de número; 
11 . *, Disposiciones especiales y transitorias, y 
una base adicional reconociendo á los que ha-
yan servido el derecho á optar á destinos ci-
viles. 
33-1 segundo se refiere á las condiciones de 
embarque de los tenientes de navio, y dice 
a s í : 
"Art ículo 1.° A los capitanes de navio que 
al hallarse en el primer término do su escala 
y producirse vacante que proveer en la de 
contraalmirante no tuvieran cumplidos los dos 
años de mando en buque armado y en dispo-
nibilidad de navegar exigidos por la ley de 7 
de Enero de 1908 para poder ser propuestos 
para el ascenso, se les considerará como cum-
plido este requisito, á los efectos de la elección, 
si llevaran más de cinco y medio de mando en 
buque en las condieioues exigidas por la men-
cionada ley, y si el ministro del ramo, de 
acuerdo con la Junta superior de la Amada , 
apreciara que la falta de cumplimiento de 
estas condiciones fué debida exclusivamente 
á disposiciones del Gobierno en bien del ser-
vicio. 
A r t , 2.° A los tenientes de navio, profeso-
res de las Escuelas de la Armada, se les con-
t a r á como tiempo de condiciones de embarco 
reglamentarias para el ascenso de la mitad del 
que hubieran servido en dichos cargos en tie-
rra, sin que el total del tiempo de condiciones 
contadas en estas circunstancias pueda exceder 
de dos años durante todo el enmleo." 
LOS RIEGOS D E L ALTO ARAGON 
En el Congreso ba leído el señor ministro 
de Fomento el proyecto de riegos en el A l t o 
Aragón, cuya parte -dispositiva es la siguiente: 
"Art ículo 1.° Se autoriza a l Gobierno pa-
ra la ejecución de las obras de riego del Al to 
Aragón c-ou aguas de los ríos Gálíego y Cin-
ca, en una extensión de 300.000 hectáreas. 
A r t . 2.° Una Junta, presidida por el m i -
nistro de Fomento y compuesta de siete se-
uadores y siete diputados, elegidos respeetiva-
uiente por ei Senado y Congreso, del preai-
aente áel Conse.io Superior de Fomento de 
ios mre .ao i^ ^cueiales del Tesoro público. 
"'\ Resaltado de las elecciones. 
- - - • P A R I S 2. 
Se conoce ya el resultado definitivo de las 
elecciones gcnerakis,.!quc es. el siguiente: 
Conservadores, 32 • liberales, 27; republica-
nos progresistas, 54; republicanos de las iz-
quierdas, 52; republicanos radicales, 27; ra-
iiicales socialistas, 1 1 ; radicales unificados, 89; 
'republicanos socialistas, 17; socialistas unifi-
cados, 40. Total. 349. 
Hay 252 empates* 
No han sido aprobados los escrutinios de ras 
circunscripciones de la Martinica. 
Los conservadores ganan cinco puestos, de 
los que uno es de nueva creación. 
Los de la Acción. Liberal ganan cuatro, de 
los que uno es de nueva creación. 
Los progresistas ganan siete, do ellos uno 
de nueva creación, y pierden ocho, de ellos 
uno por supresión. Los izquierdistas ganan 
16 y pierden 10. -Los republicanos radicales 
ganan dos y pierden siete. Los radicales so-
cialistas ganan cuatro y pierden tres, de los 
que uno es por supresión. 
Los radicales socialistas unificados ganan 
12 y pierden 15, de los que uno, por supresión. 
Los republicanos socialistas ganan tres, y los 
socialistas unitic-ados ganan cinco y pierden 
uno. - 4 
Be otras partes. 
P A R I S 2. " 
Telegrafían de Tobolok que á consecuen-
cia del fuerte temporal se desbordó el río To-
bol, habiendo sido inundada la ciudad de Cour-
gan, que quedó casi destruida. 
Ha habido bastantes desgracias personales. 
Los daños materiales son grandísimos. 
—Cablegrafían de Hong-Kong ser totalmen-
te inexacto el rumor de que el Siberiu hava 
encallado en aguas de Formosa, tanto más, 
cuanto que el mencionado buque fondeó ayer 
en Manila, sin novedad alguna. 
¿ |fc POS 'ÍETjEfíRAfO ;"' 
TARRAGONA 2. 22,10. 
Comunican de Cambrils qpe ha llegado 
á aquella vi l la el nuevo Obispo de Solsona, 
a quien- se ha dispensado un recibimiento ca-
riñrosísimo por parte de las autoridades, el 
vecindario- y numerosas Comisiones llegadas 
á Cambri ís de todos los pueblos comarca-
nos. 
La llegada del tren en que hacía su via-
je el Prelado fué anunciada por las cam-
panas de laa Iglesias, echadas á vuelo, y 
por las salvas de u n cañón colocado én la 
plaza del pueblo. Además se quemó una 
traca. 
E l Obispo de Solsona en t ró en Cambri ís 
rodeado de una compacta masa de gente 
que le vitoreaba sin cesar, aplaudiendo con 
delirio. 
E l alcalde dió en nombre del pueblo la 
bienvenida al señor Obispo, quien marchó 
directamente desde la es tac ión del ferroca-
r r i l á la iglesia parroquial, donde se cantó 
un solemne Te Deum en acción de gra-
cias. 
E l alcalde hizo entrega al Prelado de un 
art ís t ico báculo y de u-n á lbum de firmas, 
-regalo del pueblo de Cambri í s á su hijo 
predilecto. E l P r e l a d o - r e c i b i ó él presente, 
y muy conmovido pronunció sinceras frases 
de agradecimiento, explicando la significa-
ción del báculo que se le entregaba. 
Después se celebró una recepción, dando 
el Obispo á besar su pastoral anillo al ve-
cindario en masa, que desfiló ante su l lus-
t r í s ima. 
E l Prelado p e r m a n e c e r á tres días en 
Cambri ís , y durante ellos con t inua rán cele-
brándose las fiestas organizadas en su ho-
nor. 
La población es tá engalanada con arcos 
art ís t icos de follaje y flores, y todas las 
casas lucen colgaduras. 
L O S F A R M A C 
Mañana lunes, á las diez y media de la 
mañana, tendrá lugar, en la Facultad, una 
reunión de escolares de Farmacia, en la que 
el Sr. Pola da rá cuenta de las impresiones 
de su viaje á Barcelona y Valencia. 
POIÍ TELEGRAFO 
^ F A L E N C I A 2. 
En el convento de San Pablo se reunió el 
Capítulo de la Orden de Santo Domingo. 
En él fué elegido Provincial, el virtuoso 
Vicario del Oratorio del Olivar, de Madrid, 
reverendo padre Alvarez Cienfuegos. 
U CUES 
L a a ca*ta-cipcular 
La Junta de la Federación de Oficiales de 
la Marina civil, con la adhesión de la Asocia-
ción Náut ica de Gijón, ha dirigido á los capi-
tanes y oficiales de la Marina mercante espa-
ñola una carta-cii-cular. notificándoles que. cu 
vista de la actitud de algunos navieros bilbaí-
nos, opuesta al aumento de sueldo de los ofi-
ciales dictado en el kudo de la Cámara de 
Bilbao, han acordado lo siguiente: 
í:Dnr un voto de coniianza a l presidente de 
la Federación de Oficiales -de la Marina civil 
.para declarar la huelga general de los indivi-
duos que la integran, en un momento determi-
nado, si considerase que, de no recurrir á este 
extremo, pudieran fracasar las gestiones de 
las Asociaciones de Capitanes y Oficiales de la 
Mal ina Mercante Española y de Maquinistas 
Navales, domiciliadas ambas en Bilbao, para 
c-ontrarresíar las intolerables represalias ejer-
erdas por algunos navieros bilbaínos después 
de la aceptación del laudo dictado por la po-
nencia de la Cámara de Comercio de Bilbao. 
Asimismo acuerdan que si llegare á decla-
rarse ia huelga general recabarán de los Po-
deres públicos l a in-medicita implantación de 
las aspiraciones que de bate tiempo tiene for-
muladas la clase náutica, entre otras: la su-
presión de. los Montepíos particnlares que, á 
base del 4- por 100 de las primas y -subveu-
cloues á la navegaeión hubieran constituido 
IOB empresas navieras: l a creación, del Monte-
pío nacional para el personal náut ico : inelu-
• I - i r , f ; , . ; . > j i , i g , l . j , - . ¡ r - j hn .-Í:;,:^ •••• i . , - . -
POR TELEGRAFO 
Explos ión é incendio. 
BARCELONA 2. 
En la barriada "Las casas verdes", al fi-
nal de la calla de Roger de Flor , en una mo-
desta casa donde t en ía establecido un pi-
rotécnico su taller, ha ocurrido un sensible 
accidente. 
Encon t rábase el industr ial preparando 
los explosivos para hacer una colección de 
fuegos artificiales, cuando se inflamó gran 
cantidad do pólvora que produjo una tre-
menda explosión. 
Todos los materiales que guardaba el pi-
rotécnico ardieron t a m b i é n inmediatamen-
te, or iginándose un incendio que se propa-
gó á las pequeñas casas contiguas, resul-
tando destruidas completamente dos de 
ellas. 
Los bomberos aislaron e l fuego. 
Un dependiente del taller de pirotecnia 
resu l tó gravemente herido. 
I/a Casa de Correos y Telégrafos . 
En el gran salón de Bellas Artes se han 
expuesto esta m a ñ a n a los trece proyectos 
presentados al concurso abierto para la 
construcción de la Casa de Correos y Telé-
grafos 4 
De ciclismo. - - -
Organizada por los delegados ciclistas y 
motociclistas de Barcelona, se celebrará 
m a ñ a n a la fiesta del Pedal en el pueblo de 
San Baudilio de Llobregat. 
A las siete se r eun i r án los ciclistas en la 
plaza de la Universidad, desde donde sal-
drán para San Baudi l io . 
En la plaza de la Iglesia del pueblo 
se sor tea rán y r e p a r t i r á n los premios anun-
ciados, ce lebrándose á cont inuación un mi-
t i n muy breve. 
A los exploradores que fo rmarán á la ca-
beza de la comitiva se les en t r ega rá un 
bander ín , regalado a l grupo ciclista por la 
cooperación que viene prestando á la fiesta. 
E i d í a de inafiana. 
E l día de m a ñ a n a será una jornada ac-
tivísima en Barcelona, dado el n ú m e r o de 
reuniones y actos anunciados. 
E s t á autorizada l a celebración de 11 mí-
tines, seis conferencias polí t icas y 41 re-
uniones societarias. 
Además se ce lebra rán el festival infant i l 
y la manifes tac ión á favor de la paz, orga-
nizada por los radicales y nacionalistas; la 
merienda republicana, organizada por los 
mismos; los Juegos florales, la Asamblea 
protestante, la fiesta del Pedal, la novilla-
da, los partidos de '-foot-ball" y buen nú -
mero de otros actos menos importantes. 
El Congreso de la democracia. 
BARCELONA 2. 
En el palacio de Bailas Artes, y con mo-
tivo do las fiestas llamadas de la paz, se 
está celebrando el Congreso de la democra-
cia catalana, organizado por el Sr. Lerroux. 
Las autorida''c»s b^j» adout^d'» ¿ r a n d e s 
Seis toros de Contreras. 
Ya no veieiuos otra corrida como la tercera 
de abono. O, por lo menos, tardaremos mucho 
tiempo en presenciarla, y ¡ojalá me equivo-
que y no sean -más que unas horas lo que tar-
demos en aplaudir Con entusiasmo otras fae-
nas tan estupendas como las realizadas ayer 
en la Plaza de Tofos de Madrid. 
Pero honradamente creo que es imposible, 
de todo punto imposible, mejorar, casi, n i igua-
lar ese modo tan arehisupraextrasuperiorísimo 
de torear que ayer tuvimos la suerte de presen-
ciar 14.000 espectadores! 
¡Belmonte y Gallito! ~~ > * 
¡ Qué corrida más colosal la de ayer tarde! 
Crujía la Plaza en un entusiasmo deliran-
te ovacionando al pequeño de los Gallos, que 
había hecho una faena estupenda, formidable, 
maravillosa. 
— ¡ A ver quién la mejora!—gritaban rojos 
de entusiasmo todos los joselistas. 
Y nadie, nadie era capaz de contestar aquel 
reto del partido del niño "maravilla", que se 
hartaba de devolver sombreros, y bastones, y 
chaquetas, y cuantas prendas llevaban puestas 
los espectadores, que se las iban arrojando á 
José, ebrios de gozo ante las hermosísimas 
i faenas que había hecho con el capote, las ban-
derillas y la muleta. 
— ¡ A ver quién lo mejora!—era el grito de 
todos los espectadores. De todos, sí, pues to-
dos nos habíamos convertido en joselistas. 
—¿ Quien ? j Yo!— rugió Belmonte. 
Y Juan el único cumplió su palabra, reali-
zando con el capote y la mulota las faenas más 
asombrosas que se han hecho en el circo de la 
carretera de Aragón. 
Y allí acabaron los retos y las guapezas de 
todos los que peinaron y peinan coleta, 
¡Como aquéllo, A Q U E L L O que acababa do 
hacer Belmonte, nadie! 
Y la gente, en un desbordamiento de entu-
siasmo, rugía de gozo vitoreando al coloso, 
que con su arte y su valor terminaba de ha-
cer lo que se creía imposible realizar. 
¡Bravísimo! ¡Colosal! ¡Es tupendo! ¡2 de 
Mayo! 
Fecha memorable, que nunca se bor ra rá de 
la mente de todos los afortunados que asis-
timos á la tercera corrida de abono. 
F u é una cosa tan única- la que hizo Bel-
monte, que yo temo no volver á presenciarla 
nunca. 
F u é tan colosal todo el trabajo de Gallito 
Chico con su quinto toro, que le será muy 
difícil volver á repetirlo. 
i Ojalá me equivoque y todo lo de ayer 
sean tortas y pan pintado con lo que hagan 
esta, tarde los dos colosos de la torería ac-
tual ! 
Pero,hasta que mis ojos no vuelvan á ver 
reproducidas las faenas de la tercera de abo-
no, creeré que A Q U E L L O es imposible que 
se repita, y mi garganta seguirá ohillando, 
gozoso por haberlo presenciado. 
¡ Y a no veremos otra! v 
JCAN E L UNICO 
S i Lagartijo y Cayetano Sauz hubieran 
podido abandonar sus sepulturas para ver 
torear á Belmonte en el sexto toro de ayer, 
se hubieran vuelto á sus sepulcros avergon-
zados ante aquel alarde de guapeza, de arte 
y de emoción que daba á su faena el mozo 
de Tria na. 
— I Vámonos, Rafael—hubiera dieho Caye-
tano Sauz al gran califa—. Vámonos, por-
que el niño éste va á acabar con toda tu 
enorme faena de torero y con la mía ! 
Y Rafael y Cayetano, aquellos dos tremen-
dos toreros, hubieran bajado la cabeza, y tris-
tes, humillados, volviéranse á sus tumbas, 
asombrados de que con un toro se pudiera 
hacer todo lo que hizo Juan Terremoto. 
Y no hablemos de Guerrita, n i de Ricardo 
Bomba, n i de ningún otro torero. 
Todos ellos se juntan en un saco... y al 
lado de Belmonte, mejor dicho, comparados 
con la faena de ayer de Belmonte, nos hu-
bieran parecido unos traviesos chicuelos, j u -
gando al toro con una banasta de esas que 
usan para jugar en las calles. 
Aquéllo de Belmonte borra todo, todo, to-
do. Cómo sería l a faena de Juan, que Eduar-
do Rebollo, ese gran revistero de toros, direc-
tor y fundador del inolvidable Tío Jindama, 
nos decía anoche á unos amigos: 
—'Llevo cuarenta años viendo corridas de 
toros. He visto torear á Cayetano Sauz, á 
Lagartijo, á Angel Pastor y á todos los que 
viven retirados y en el ejercicio de su pro-
fesión. Pues bien; yo declaro que como ha 
toreado esta tarde Belmonte, no ha toreado 
nunca nadie. ¡Ni Lagarti jo! 
Como Rebollo, se expresaban anoche innu-
merables aficionados. Nadie había visto cosa 
igual 
Todos estaban asombrados, como si ante sus 
ojos se acabara de resolver el más difícil de 
los problemas. 
Como aquéllo, nadie. ~ 
¡FENOMENO! ¡FENOMENO! 
g Cómo fué toda aquélla faena de Bel-
monte ? 
Dificilísimo, casi imposible, resulta el po-
der reseñar en forma que los que no vieron 
torear ayer á Belmonte puedan darse una 
idea aproximada de cómo fué aquéllo. 
Empezó Juan por dar unas verónicas tan 
ceñidas, que toro, torero y capote llegaron á 
formai- una sola cosa. Luego dió un farol y 
un recorte, en los que no se sabía qué aplau-
dir más, si el arte ó el valor del torero. 
Y luego la faena. Una faena larguita, para 
que saboreáramos el manjar á nuestro gus-
to, en la que hubo pases de todas clases, 
para mayor variedad, y en la que, si resul-
taban colosales los pases de pecho, venían 
luego unos molinetes que los superaban, y 
luego unos naturales mejor, y unos ayudados, 
y unos altos... 
Y todo esto con el cuerpo dereelñto como 
una vela, lo mismo cuando toreaba en pie que 
cuando toreaba arrodillado, que cuando dió un 
pase llevando al toro COGIDO de un pitón. 
¡ Cómo sería la faena que todo el mundo se 
volvió al presidente para pedir la oreja del 
bicho para Belmonte! 
¡ Y eso, á mediado de la faena, antes de en-
trar á matar, y cuando aún no se sabía cómo 
podía terminar! 
Luego, tres pinebazos entrando valientemen-
te y una estocada caída, que acabó con el toro. 
Y la geote se echó al ruedo y cogió al fenóme-
no y le hizo dar dos vueltas "por" la Plaza, 
mientras se le ovacionaba y se le vitoreaba con 
yeruadero delirio. 
•Se le dió la oreja, y se le debió dar el toro 
entero. 
¡Como aquéllo, nada! *.« "* ' 
En el tercer toro estuvo Belmonte superior 
con el trapo y la muleta, y también fué ova-
cionado con entusiasmo. 
Pero corno todo aquello que hizo con el toro 
¡sexto. . . 
j F u é oro molido y brillantes de una barbari-
dau de quiiat^v de esos cjue no bar dinero r-ou 
***** 
Aquello fué AQÜBLLO, y na^,, 
A Q U E L L O ^ * 0138 qulN 
JOSE M A R A V n ^ 1 
El pequeño Gallo estuvo sencillamentp i 
sal en el quinto toro. eol,K 
Dió un buen cambio de rodillas, 
t ro pares de banderillas magníficos d ^ 
trando una vez más que en eso no le i^uai ^ 
die. N i su señor y calvo hermano. ^ na" 
Y con la muleta, monumental, por lo arti 
y lo valiente que estuvo el muchacho 
Luego citó dos veces á recibir, y, ^ 
toro no acudiera, entro al volapié, dando 
buena estocada, que hizo cisco al bicho 
Y excuso decirles si le ovacionamos al en 
me torero. r ' 
E l usía le concedió la oreja á petición dri 
publico, y los bravos y olés echaron hinn 
durante largo rato. ] 0 
F u é una cosa estupenda y maravillosa Abru 
ra, que... ' ^ 
En el toro segundo, eumpUÓ, y nada más.' 
- E L CAL;V© | 
No tuvo suerte Rafael Gómez ayer t a r d j 
Sus toros no eran de los que encajan «J 
las condiciones del gitano, y éste procuró sa 1 
l i r del paso, seguro de que vendrá el desqui¿ 
muy pronto. Quizás hoy mismo. 
A pesar de la poca suerte, el hombre Ra, 
fáel tuvo destellos de su grande y saleroso1 
toreo al hacer dos ó tres quites con una fiuu." 
ra y un arte que resultaba canela fina. 
Veremos si hoy se tiene más suerte y ^ 
ese Gallo que canta algunas tardes con un 
canto suyo, de alegría y de victoria. El 
artista., verdadero artista. ^ 
^ LOS TOROS i 
Todos fueron terciados, gordos y bien ĝw 
mados, y cumplieron en general. 
E l Sr. Contreras puede estar satisfecho di 
haber enviado para l a tercera de abono nnoá 
toros... en los que pudieron desarrollar todo 
su arte, su saber y su valor Belmonte y Jose 
l i t0 ' , ' ' ~ ' 
— ' - . ~ ¡KESIEViEN ; 
Un buen hombre decía á un a„ , , 
tenía el feo vicio de emborraehars©? 
—'Pero hombre, por Dios, ¿.no te da ver-
giienza verte en ese. estado ? Aprende de n;í 
En cincuenta años que tengo, jamás me lie 
emborrachado. 
— ¿ H a s bebido tú vino alguna vez?—tíro. 
guntó el borracho. 
•—¿Yo? ¡Ni en las comidas! 
•—¡ Pues entonces, cómo ibas á emborraabar. 
te, mi buen amigo! 
Lo mismo que el borracho pudiera 4eeip 
Juan Belmonte á los que negaban que pudggra 
torearse en la forma que él lo hace. 
— ¿ H a toreado usted alguna vez como % 
lo hago? 
— ¡ P e r o si yo, estoy siempre en e! tendido! 
—'Entonces, mi buen amigo, tiene usteé ra-
zón cuando afirma que á Juan Belmonte le 
van. á coger los toros muchas veces... muchas 
más que á los que no se arriman, i los que 
están en el tendido... y 
Y Juan Belmonte se arrima y ¿c pega 4 ¡os 
costillares y expone lo que nadie. Y oa»ndo 
el torito embiste, ¡el amol 
¡Por eso es Belmonte! 
D O N SILTERIO 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o ^ 
E N tíílBÁO 
Cocherito, Torquito y Paco Madrid. \ 
BILBAO í. 
Se l idian seis toros de Gregorio iOampos. 
Primero. Negro, sacudido de caraes y 
con pocas defensas. 
Palitroquean A r m i l l i t a y B a r q u e i » ; mejor-
el primero-. 
Cás tor , que se encuentra con un bichos 
ideal, ejecuta una faena sosegada y valien-
te. Entra á matar y señala un pinchazo maJ 
lo, alargando e l brazo. Des'puéSj media bue-
na que mata. (Palmas.) 
Segundo.—Del mismo peío que e! aate-
-rior, aunque m á s pequeñio. 
Torqui to lancea muy ceñido y artístieo,! 
escuchando muchas palmas. 
E l bicho cumple en varas, y -aat» ut' 
potro. 
Mal banderilleado por los de turao, pasa 
á manos de Serafín, que lo torea con la iz-
quierda^ dando pases superiores. | 
'D© un buen pinchazo- y una estocada en-
tera, algo baja, se deshace del animal. (Mu« 
chas palmas.) — ^ 
Terce ro .—Cárdeno , eornigaefeí. — 
Con poder, acepta e l bich* einoo varas, 
despenando un potro. 
E l m a l a g u e ñ o hace una faaaa de muleta 
sosa é incoLora. para un pfeebaz-o malo, 
cintrando desde largo. Co-ntlati» deslucido, 
para o t ro pinchazo caído. Tre© pinchazos 
más en igua l forma. Intenta «ua t ro veces 
el descabello, y llega e l primer aviso. El 
toro, aburrido, se echa. (Pito» ftbutndantes.) 
iCuarto.—Negro, pequeño y «on escasos 
pitones. 
E l toro toma seis puyazos f mata tres 
caballos. 
Muñagor r i y Barquero baBÉterttlean menv 
Cocbero muletea adornad ís lmo, dando al-
gunos pases superiores. 
Da un pinchazo, yéndose (pitos)-. Otra 
entrando -mejor, y una estocada algo caída. 
Quinto.—Colorao, ojo de perdiz, pequeño. 
Torquito le para los pies con unos lances 
muy ceñidos . (Ovación.) * 
De cuatro va-ras, dos caídas y dos jaco3 
difuntos, consta e l primer tercio. 
Linares y Herrer i to cumplen coit los Pa< 
Torqui to muletea muy movido y sin luC1' 
miento. Da tres pinchazos h e ñ ios y e l ü>to 
dobla. (Palmitas.) 
Ult imo.—Berrendo en negno. « v 
Madrid lencea feamente. 
E l torete toma cuatro varas. Uno (íe ws 
piquenos le deja medio palo deinro' 
(Bronca.) , 
Paco Madrid torea de muleta sin 
miento de nimgima clase y con ayudas. 
Entrando malamente, deja una estocada 
tendida, y termina oon otra trasera. (Pit08 ' 
E Ñ BARCELONA , 
v Jjarita y Saleri H . 
BARCELONA *• 
En la Plaza Vieja se lidian seis novllK» 
de Antonio Goierra. 
La entrada muy floja* • 
Lar i ta veroniquea á su primero muy 
ñido y valiente. (Ovación.) 
Con la muleta es tá valiente, dando al» 
nos pases que se aplauden. Entra á ^ ' 
y pincha bien. (Palmas.) Algunos pa5*" 
más , para una estocada superior. , 
A su segundo lo torea de capa con 1" ^ 
miento, y con la muleta, el 111U:Ĉ achonoS 
muestra torero de verdad, dando algu 
pases de pecho, y un molinete. . 
iCuando el toro junta , .entra recto y P 
cha superiormente. Repite, quedando 
el toro. En t r a de nuevo, dejando una e5 , 
cada corta. (Palmas.) . ^ 
A l que sale en quinto lugar, le 
con unos lances muy aplaudidos. 
Con la muleta hace una faena muy a 
nada y valiente. . ^ 
Se deshace del bicho de un pinchazo o 
no; o t ro quedándose el toro, y una con 
r ia de tanto atracarse. (Ovación.) a] 
Saleri I I torea de capa regularmente 
segundio bicho de la tarde. 
Con el trapo rojo ejecuta una faena 
na, para un pinchazo. Otro bueno, y 10 
estocada aceptable. (Palmas.) 
A l cuarto toro lo envía a l desolladero 
diante un pinchazo, media estocada bu 
y una entera caída. .- .^ 
A l que cierra plaza lo muletea acepta^ , 
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RELIGIOSAS 
Día S. Doraingo I I I después de Pascua, 
jíl Patrocinio de San José y la Invención 
d f la Santa Cruz.—San Alejandro, Papa y 
m á r t i r ; San Juvenal, Obispo y confesor, y 
Santos Teódulo y Evencio, presbí teros y 
m á r t i r e s .—L a Misa y Oficio divino son de la 
folemnidad d© .San José , esposo de la San-
t ís ima Virgen María, con r i to doble de p r i -
ímera clase y color blanco. 
«» 
; Santa Tglesia Catedral.—A las nueve y 
.'infria, Misa conventual. 
' Capilla Real.—A las once, Misa solemne, 
i Enca rnac ión .—A las diez, Misa cantada 
¡con Exposición, por el Patrocinio de San 
i josé ; predicará D. Pedro José Mart ínez. 
! 'Parroquias.—Misa mayor á las diez, con 
•'explicación del Evangelio. 
Santa Cruz (Cuarenta Hora*) .—A las sie-
'te, Misa para manifestar. A las diez. Misa 
i mayor, predicando el Sr. Belda. A las <ua-
Itro y media, Preces y procesión de Reserva. 
• San José .—A las ocbo. Misa de Comunión 
rgeneral para la propagación de la Fe; la 
; d i rá nuestro reverendís imo Prelado. 
; Nuestra Señora de las Angustias.—A las 
jidlez, Misa mayor; á las seis, termina el T r i -
¡ d u o ' a l Cristo de la Paiciencia. 
! San Ildefonso.—A las siete y media y á 
¡las ooho. Misa de Comunión general; á las 
taieá y media, función al Santo Cristo de la 
.' Misericordia predicando el reve-rendo padre 
lVenanci.o Azcúnaga, Agustino; quedará ex-
ípues to el Sant í s imo Sacramento; á las seis, 
[•Completas y Reserva. 
' San L#orenzo.—A las ocbo, Misa de Co-
'anunión general; á las once, Misa mayor con 
Í S. D. M. manifiesto, predicando D. J e s ú s To-
irres Losada; por la tarde termina la Nove-
. na á Nuestra Señora de la Encarnación, y 
l después de la Reserva será la Procesión por 
-el interior del templo y se expondrá la ima-
, gen á la veneración d^ los fieles. 
•; San Luis .—A las ocbo, Misa de Comu-
; n ión general, y á las diez y media. Misa so-
í Jem.ne, predicando el panegír ico de Nuestra 
l Señora del Amparo el reverendo padre Ca-
\ lasauz Rabaza; á las seis y media, termina 
la Novena y después de reservar hab rá pro-
i cesión y adoración del Santo Niño. 
Perpetuo Socorro.—A las ocbo. Misa de 
Comunión general; á, las diez, Misa canta-
í d a ; á las seis, termina la Novena al Clora-
, ssón Eucar ís t ico de J e s ú s ; este día celebran 
sus cultos la Archicof iadía del Corazón Eu-
; «arís t ico y la Adoración Reparadora. 
Santo Domingo e l Real.—Fiesta de la 
i Rosa; á las ocho. Misa de Comunión gene-
• r a l ; á las nueve y media se expiondrá á Su 
, Divina Majestad y comenzará el rezo del 
¡ Santo Rosario; á las cinco y media, Esta-
¡ción. Rosario y se rmón , á cargo del exce-
i lent ís imo é i lus t r í s imo señor Obispo de Sión 
; y bendición do rosas y rosarios. 
: Descalzas.—Empieza la solemne Novena 
á la Virgen de l Milagro; á las diez. Misa 
.mayor con Manifiesto; á las seis, Exposi-
i ción, Rosario, serm-ón, predicando el reve-
• rendo padre Joaquín Cálpez, Novena y Re-
! eerva. 
Sant í s imo Cristo de la Salud.—A las diez 
y media. Exposición, Misa solemne, Trisa-
^ i o y Novena al Santo Cristo y Bendición; 
I á las seis, termina la Novena á su Ti tular , 
(predicando el Reverendo padre Gonzalo Go-
•loma, de la Compañía de J e sús ; después de 
j íla Reserva se d a r á á adorar ia preciosa re l i -
! quia. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco 
J (calle de San Buenaventura).—A las siete y 
!inedia. Misa de Comunión; á, las diez, fiesta 
::al Santo Cristo de los Dolores, Misa con 
| manifiesto y sermón, á cargo de D. Angel 
I (Nieto; á las seis. Exposición, Corona Doloro-
:»a. Completas, Bendición Papal y Reserva; 
yee gana indulgencia plenaria visitando esta 
'capilla en este día hasta la puesta del sol. 
Parroquia del Carmen.—A las cuatro y 
: media de l a tarde, Junta general de la Pro-
p a g a c i ó n de la Fe, se rmón, predicando e l 
i reverendo padre Miguel Alarcón, de la Com-
ipañ ía de Jesús , y Bendición con e l Sant í -
leimo Sacramento. 
: Comendadoras de Oalatrava.—A las cinco 
[y media, Exposición, Estación, Rosario y 
; nermón, 'que pred icará e l reverendo padre 
¡Leguina, de la Compañía ' de Jesús . 
' Sant í s imo Cristo de San Ginés .—A las 
«inco, solemnes Vísperas . 
Fiestas a l Patrocinio de San José . 
¡ San Marcos, á las siete y media, Misa de 
i Comunión general; á las diez, la solemne 
'con manifiesto, predicando el señor cura; 
1 Fanta B á r b a r a , á las ocho, Misa de Comu-
tnón general, y á las diez, la canta-lia, con 
Bianiflesto, predicando I>. Diego Tortosa, ca-
m ó n i g o de la S. I . C ; Sagrado Corazón y 
! 6an Francisco de Borja, á las ocho, Misa de 
i Comunión general; á las diez, la mayor, 
i «on Exposición del Sant ís imo; á las seis, 
termina la Novena, predicando el reverendo 
padre José María Rubio; San F e r m í n de los 
¡Navarros, á las diez. Misa solemne con Ex-
posición; á las cinco y media, termina la 
Novena, predicando el reverendo padre Ga-
briel Palanca; Oratorio del Olivar, á las 
ocho. Misa de Comunión general; á las on-
ce. Misa mayor, con Exposición y sermón, 
predicando el reve-^ndo padre Estanislao G. 
Obeso; por la tarde, termina la Novena; San 
Ignacio, á las diez, Misa solemne, predican-
do el reverendo padre Angel de la Concep-
ción; á las seis y media, termina la Novena; 
Góngcras , á las ocho. Misa de Comunión ge-
neral para la Visita Josefina y los pobres 
favorecidos por ella con traje y comida; á 
las diez. Misa cantada con Exposición ma-
1 yor y panegír ico; á las cinco y media, ter-
mina la Novena; predicando e l Sr. Jo ver; 
Religiosas Servitas, á las diez, solemne fun-
ción, predicando D. Mariano Benedicto; por 
M ^arde termina la Novena; Religiosas Con-
repcionistas (Blasco de Garay), á las nueve, 
Alisa solemne con S. D. M . manifiesto. 
Mes de María . 
Todos los días se h a r á el Ejereicio del 
nos de Mayo dedicado á la Sant ís ima V i r -
I «en en las iglesias anunciadaB. 
' Adoración Nocturna.—Turno: Sanguis 
I Christi. 
i La Comunidad de R^lieioaas de San Pas-
cual (adoradoras perpetuas del Sant í s imo 
Sacramento) ce lebrarán , á part ir del p ró -
ximo día 9, una solemne Novena en honor 
de su Patrono. 
Todas las tardes, á las cinco y media, se 
r e z a r á la Es tac ión y el santo Rosario; se-
g u i r á el se rmón, después la Novena, Mo-
tete al Santís imo Sacramento, salmo Cre-
d id i , Rerserva, Gozos y responso en el altar 
del Santo. 
P red ica rá todos los días el Sr. D. A n -
frel Ruau. 
{Este periódico se pública con censura ecle-
siáslíca.) 
Otro concediendo indulto de las penas ó 
correctivos que pudieran corresponder á los 
prófugos y desertores de Marina. 
Otro disponiendo se encargue de la Je-
fatura de servicios auxiliares el contraal-
mirante de la Armada D. Ignacio Pintado 
Gough, jefe de Estado Mayor de la jur is-
dicción de Marina en la corte. 
Fomento.—Real decreto autorizando a l 
ministro de este departamento para pre-
sentar á las Cortes un proyecto de ley re-
iaflVo á la ejecución de las obras de riego I 
en el Al to Aragón. 
Otro ídem íd. id . para contratar median- . 
te subasta las obras de construcción del 
edificló y torres para el faro del cabo Je | 
la Nao (Alicante) . 
Otro aprobando el proyecto de repara- ! 
ción de 'as averías causadas en el dique 
NE. del puerto de Melilla por el temporal! 
de 12 de Marzo del corriente año. 
Otros nombrando en ascenso de escala' 
ingenieros jefes del Cuerpo de Camino?, | 
Canales y Puertos, con la categoría de je- ! 
fos de Adminis t ración de segunda, tercera j 
y cuarta clases, respectivamente, á D. Fe- j 
lipe Gut iérrez y Gómez, D. Enrique Bar- ' 
t r ina y Medina y D. José Mesa y Ramos. 
Ins t rucción públ ica .—Real decreto dis- '. 
poniendo que para los efectos de permutas, 
concursos y traslados se consideren como i 
cá tedras iguales las de las asignaturas de i 
Ana tomía descriptiva y técnica anatómica | 
de las Facultades de Medicina. 
Otro disponiendo que todas las plazas de ; 
profesores numerarios de Escuelas Norma- ¡ 
le3 de maestros y maestras que hoy es tán 
var antes sin anunciar para su provisión y j 
las que en lo sucesivo vaquen se anuncien [ 
á concurso de traslado, siempre que la can-
iú de la vacante lo haya sido por baja en i 
el escalafón. 
Otro restableciendo en Teruel á partir de ¡ 
1 de Septiembre próximo la Escuela Nor-
mal Superior de Maestros. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
Servicio^telegráfíco. 
E l duque de Argyll. 1 
LONDRES 2. 
El duque de Argyl l ha faUecido esta 
tarde. 
Los mineros del Colorado. 
WASHINGTON 2. 
Siguen los disturbios en las minas del 
Colorado, aumentándo los la presencia do 
las tropas federales. 
En Westenburgo han sido saqueadas to-
das las tiendas por ios huelguistas. 
Robo escandaloso. 
GENOVA 2. 
Los cobradores del Banco que iban jun -
tos por la calle han sido atracados esta 
tarde por un desconocido que logró arre-
batar á uno de ellos una cartera con 150.000 
liras, sin que hasta la fecha se haya podi-
do averiguar su paradero. 
E l Infante Don Alfonso. 
CONSTANTINOPLA 2. 
El Sul tán recibirá el martec á S. A. el 
infante Don Alfonso de Orleáns. 
S P A N A 
A L D Í A 
ICIO tele 
fgj, ¿ P O R QUK CURAN T A N M A - ' 
7M R A V I D U O S A M H X T E C J£7 W L B N CON E L 
T \ L A S E N F E R M E D A D E S DE i 
i h ^ W L A P I E L ? PORQUE E L F A - ! 
VORBCE EiL B U E N F U N C I O N A M I E N T O 
DE TODOS LOS ORGANOS Y M O D I F I C A 
E L M E D I O . 
POR TELEGRAFO 
,>r- CFA T A 
'. l ' n tiroteo. Otras noticias. 
CEUTA 2. 
Fuerzas de Cazadores sostuvieron anoche 
y en la madrugada de hoy un vivo tiroteo con 
el enemigo, que intentó sorprenderlas. Por 
nuestra parte, no tuvimos que lamentar baja 
alguna. 
Procedente del campamento general, bai 
llegado á esta plaza un grupo de ametralla-
doras, al mando del capitán Muñoz Bárre te . 
Hoy ha salido el remolcador Manuel Mo-
lina, conduciendo un importante convoy. 
DE TECUAN 
U n combate. 
T E T U A N 2. 
Las fuerzas de la mehalla del jal ifa, al 
mando del teniente coronel Sr. Gavanellas y 
el comandante Sr. Ovillo, ocuparon esta ma-
ñ a n a la orilla opuesta del r ío Mart ín, sos-
teniendo con el enemigo escaiío fuego y te-
niendo que lamentar por nuestra parte las 
baja.s siguientes: un sargento, herido de gra-
vedad, y dos soldados, heridos leves. Ademán, 
nos hirieron un caballo. 
Las fuerzas de Ingenieros que iban en la 
columna del j a l i fa colocaron alambradas y 
pusieron en brevísimo tiempo una casa pró-
xima en condiciones de defensa. 
Desde la Alcazaba se cañoneó á varios gru-
pos de moros que intentaban correrse hacia 
el lugar de la acción, disolviéndoles. 
E l comandante Castañeda, del regimiento 
de Wad-Rás , en la descubierta de ayer sor-
prendió un grupo enemigo, le persiguió y 
consiguió matar un moro. 
INFORMES OPDOIALES 
De Tetuán . 
Comunica el comandante en jefe: 
"Esta tarde he visitado en playa del río 
Mar t ín mezquita para servicio religioso mu-
sulmanes que allí residen. E l edificio, aunque 
pequeño, reúne condiciones arquitectónicas 
apropiadas, estando atendidas con esmeró las 
necesidades que exige el culto. Dirigida obra 
por capitán Ingenieros Joaquín Salinas Ro-
mero, ha sido construida por soldados de su 
compañía, siendo de elogiar el acierto en di-
rección y habilidad de operación, efectuando 
trabajos albañilería, herrería y carpintería 
perfectamente acabados. Mañana entregaré 
la llave al jal i fa para que, previo nombra-
miento del Imán, pueda desde luego practi-
carse el culto. 
Por noticias recibidas se sabe que los mo-
ros han tenido muchas bajas en el cañoneo 
de ayer. 
En loma Arapiles ha habido esta mañana 
vivo tiroteo, persiguiendo al enemigo hasta 
proximidades Samsa, llevándose bajas vistas, 
y sin novedad por nuestra parte." 
De Ceuta. 
Comunica general Arráiz que en la noche 
anterior el enemigo hizo fuego sobre campa-
mento Mfenísla, duraudo éste varias horas, no 
habiendo tenido bajas por nuestra parte: al 
enemigo se le debieron hacer muchas, por las 
lamentaciones que se oyeron y los rastros dech-
pues encontrados. 
Sin otra novedad en plaza y posiciones. 
De Melil la y Larache. 
Según comunican las respectivas autorida-
des, no ocurre novedad. 
G A L L E G A A R O M A 
Es muy grande la animación que ha des-
pertado la iniciativa de la Junta de Monforte 
organizadora de una Peregrinación á Roma. 
Las impresiones recibidas de los señores de-
legados dé todas las provincias no pueden ser 
más halagüeñas, creyéndose con fundamento 
que esta Peregrinación, que saldrá de Monforte 
el 17 de Junio, regresando el 14 de Julio, ha de 
ser una de las más numerosas de cuantas han 
visitado la Ciudad Eterna. 
Los peregrinos gozarán en el viaje de toda 
clase de comodidades, y esto, unido á la eco-
nomía de los gastos, hace que el viaje á Roma 
en la Peregrinación gallega sea atrayente. 
Los precios desde Monforte y regreso, son: 
Primera clase, 750 pesetas; segunda, 590, 
y tercera, 430. 
En este precio se comprende el billete del 
viaje, alimentación y alojamiento en hoteles 
confortables durante la estancia en las pobla-
ciones, comida en los días de viaje, carruajes 
deside las estaciones á los hoteles, y viceversa, 
propinas, etc., etc. 
La Peregrinación visitará también importan-
tes ciudades, como Pisa, Niza, Marseille, Geno-
va, Nápoles, Pompeya. Superbagneres y iLonr-
des, y Santuarios españoles tan venerados como 
Montserrart y el Pilar. 
La Junta de Monforte, de la cual es pre-
sidente de honor el excelentísimo señor Obispo 
de la diócesis de Lugo, está trabajando con 
actividad y entusiasmo y confía que sus tra-
bajos serán coronados por un verdadero éxito. 
Para inscripciones pueden dirigirse á la De-
legación general: D . Luis Casauova, eapelláu 
de Santa Clara, Monforte, ó á D. Ramón 
Quintero Martínez, Ballesta. 12, pral., Ma-
drid. 
Inauguración de un local. 1 i A 
SABADELL 2. 
Mañana se i n a u g u r a r á en esta ciudad el 
local que ha de ocupar el Sindicato profe-
sional de oficios varios, adherido á la Ac-
ción Social popular de Barcelona, fundado 
por elementos de la Academia Catól ica y 
e] Círculo jaimista. 
Con motivo de dicha inaugurac ión se ce-
lebrará un mi t in monstruo, en el que habla-
r á n varios significados oradores. 
l ' n cañonero por tuguée . Los tori)ederos 
griegos. 
A L M E R I A 2. 
Ha fondeado el cañonero por tugués " L i -
néc" , de 90 toneladas, adquirido en Géno-
va por el Gobierno lusitano. 
Viene escoltado por el remolcador "Be-
nis" hasta Lisboa, donde s"? efec tuará su 
entrega. 
Esta tarde ha pasado con dirección á Car-
tagena la escuadrilla de torpederos griegos, 
cuya llegada á este puerto t en ían anunciada. 
Un buque abandonado. Solicitando el relevo 
H U E L V A 2. 
En el lugar denominado la Carcajera han 
fondeado los vapores bi lbaínos •''Valle", "Ne-
g r ó n " y '"Bayo". Este úl t imo, cargado de 
mineral, ha quedado abandonado. 
Todos los oficiales—menos el c a p i t á n — 
y los maquinistas del vapor santaniiemo 
"Adolfo ' ' han pedido el relevo. 
Las Siervas de Je sús . - ' 
BILBAO 2. 
En la Casa de las Siervas de J e s ú s ha 
tenido lugar la elección de la superiora ge-
neral de la Orden en España , resultando ele-




En el pueblo de Liérganes , disputando el 
anciano Manuel Cobo con el joven Francis-
co García, como éste quisiera agredirle con 
un rastril lo, aquél le a t ravesó el vientre con 
una daga, matándole . 
E L MEJOR L A X A N T E 
Grains de Vals: uno 6 dos granos a l cenar. 
preferida por cuantos la conocen. 
L O S " R A T A S 
E n los salones de billar del Palace Hotel 
había amoche gran animación, debido á que 
se jugaban varias interesantes partidas. 
Entre los admiradores del juego del bi-
llar, había dos aprovechados "randas" que, 
al primer descuido, se apoderaron de un bas-
tón y un gabán, propiedad éste de M. Emille 
Vagner, y aquél, del diputado tradicionalis-
ta D. Juan Vázquez de Mella. 
Los "rivales" no fueron muy afortunados. 
Antes de abandonar el Hotel, fueron vistos 
y detenidos con las "prendas", que se res-
tituyeron inmediatamente á sus legítimos 
poseedores. 
Los "randas" son conocidos con los nom-
bres de Eulogio Saturnino C'azorla y Anto-
nio Fernández Serrano. 
C O N G R E S O NACIONAL 
D E T E R C I A R I O S F R A N C I S C A N O S 
Próximamente se celebrará en San Francis-
co el Grande un Congreso nacional de Ter-
ciarios Frauciseanos, que debía ser presidido 
por los Padres Ministros generales de los 
Franciscanos y Capuchinos. 
E l último de éstos, por no poder asistir, ha 
delegado, para que le represente en dicho Con-
greso, en el M . R. P. Mekíhor de Benisa, ac-
tual definidor y director del Colegio de Teta-
ría (Murcia) y de la revista FloreciUiis d-e 
San Francisco. 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (es tómago) , Vichy-iCélestin.» (rí-
ñones) , Vichy-Grande-Grille (hígado). 
A C E T A " 
SUMARIO D E L IMA 2. 
Presidencia.—Real decreto decidiendo á 
favor de la Adminis t rac ión la competencia 
suscitada entre el gobernador de Alicante 
y el juez de ins t rucc ión de Dolores. 
Otro declarando no ha debido suscitarse 
la competencia promovida entre el gober-
nador de Almer ía y el juez de instrucción 
de Gérga!. 
Marina.—Real decreto autorizando al m i -
nistro de este departamento para presentar 
á las Cortes un proyecto de ley establecien-
do las bases á que ha de ajustarse l a de 
reclutamiento y reemplazo de m a r i n e r í a de 
la Armada. 
Otro ídem íd. íd. para presentar á las 
Cortes un proyecto de ley regalando las 
condiciones de embarco de los capitanes de 
navio y de los tenientes navio profeso-
Casa L . Diez Galio 
Sus chocolates y cafés son los máa pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
C O N F E R E N C I A S N O T A B L E S 
Mañana lunes, á las seis en punto de la tar-
de, t end rá lugar en el Hotel Ritz la última de 
las diez couí'erencias organizadas por la Unión 
de Damas españolas. 
E l eminente orador sagrado y sabio Agus-
tino Rdo. P. Zacarías Martínez diser tará so-
bre el tema " E l sexo débil y la mujer fuerte 
en el dominio del mundo". 
Siendo ya pocas las tarjetas disponibles, se 
ruega á las personas que las tienen encargadas 
pasen á recogerlas hoy domingo y mañana lu-
nes, de diez á nna. á la calle de Hermosilla. 
número 9. E l lunes, desde las tres, las que que-
dasen podrán adípiirirse en el Hotel Ritz. 
GRAN FIKSTA 
LOS SCAUTS DE ESPAÑA 
Hoy ©Obrará la Asociación Católica 
de Scauts de Wspaña una gran fiesta, en el 
Colegio de Som Rafael - ÍGuzmán e l Bue-
no. 28) , á Tas ocho f media de la mañana . 
Los Sctnts y strs familias acorcaránse á 
i l a Sagrada »Iwa, 7 terminada la Comunión, 
j los chicos pra?iicai-án varios d i sus notables 
T A L E N CIA 
Eu esta provincia se está realizando con 
verdadera intensidad un movimiento de orga-
nización católico-social agraria, del cual lian 
de seguirse provechosos, é inmediatos frutos. 
E l labrador de la vega valenciana sufre las 
mismas torturas que los restantes cultivado-
res de España , aún no acogidos á la obra 
redentora de la Asociación. 
La usura le succiona con préstamos que 
unas veces ascienden al quince, al ters (trein-
ta y tres) y al 100 por 100 de interés, y 
otras, suponen para los recriadores de reses, 
el abono al abastecedor de un 10 por 100. 
mas el 2 para los intermediarios, mas la 
cuota para la Sociedad de accidentes. 
También los labradores de Valencia son ex-
plotados por vendedores de abonos y de se-
millas y por los comerciantes sin conciencia. 
Felizmente, l a Acción eatólieo-socáal, re-
dentora de estos infelices, va siendo cada 
vez más potente, como l l prueban los últi-
mos viajes de propagan \ realizados por el 
Sr. Pérez Lucía, director de L a Voz ée Va-
lencia. 
Este propagandista entusiasta visitó días 
pasados distintos pueblo» de la vega alta, 
además del de Bonregios. y. hablando á los 
cultivadores el lenguaje de la verdad, infun-
dió en ellos alientos, esperanzas de salva-
ción moral y económica, que ellos desconfia-
ban dp lograr. 
E l éxito ha correspondido á la bondad de 
la empresa del Sr. Pérez Lucía, pnes ya 
aquellos pueblos que visitó tienen nombradas 
sus Juntas y están terminando de redactar 
los reglamentos por que han de regirse sus 
Sindicatos agrícolas. 
Los pueblos que así se redimen, son Bor-
botó. Carpesa. barrio cuarto de la Vega y 
Bonregios. 
A l felicitar al Sr. Pérez Lucía por su des-
interesada y hermosa obra, hacemos votos por 
que eu los pueblos que en lo sucesivo visite 
encuentre la misma cultura v los mismos en-
D E C O R R E O S 
Movimiento de personal. 
Jubilad©.—Lo ha sido el jefe de Admi -
nis t rac ión de tercera clase D. Federico Ro-
m a ñ á España , de Sevilla. 
Ascensos.—A jefe de Adminis t rac ión de 
tercera clase, D. Pelayo Izquierdo Sarmien-
to, que ha sido trasladado de Orense á 
Sevilla. 
A jefe de Negociado de primera clase, 
D. J e s ú s Morencos Bordonadas, de la Ins-
pección general. 
A jefe de Negociado de segunda, D. Car-
los B. López Infantes, de Barcelona. 
A jefe de Negociado de tercera, D. Aní-
bal Hernández Vázquez, trasladado de la 
Central á Coruña. 
A oficial primero, D. Antonio Colom Ma-
theu, de S<311er. 
A oficial segundo, T>. Ricardo Labrador 
de la Fuente, de Barcelona. 
A oficial tercero, D. José Hernández V i -
vas, de la Central. 
A oficiales cuartos, B. José Po r to l á Espa-
ña, de Lér ida ; D. Rafael Sánchez García, 
de la Central; D. Cándido Romero Otazo, 
de la Central; D. Gabriel Sánchez González, 
en s i tuación de licencia i l imitada. 
Traslados.—Jefes de Negociado de ter-
cera clase, D. Joaqu ín Ruiz Gutiérrez, de 
Zaragoza á León; D. Andrés Romero Rojo, 
de León á Orense. 
Oficiales primeros D. José Penoucos Car-
nero, de Santiago á Celanova; D. José Lo-
renzo Caromés, de Celanova á Santiago. 
Oficiales terceros D. Pedro Falencia Váz-
quez, de Villafranca de los Barros á Fre-
genal de la Sierra; D. José Ur ibar r i Bergel, 
de Cáceres á Ceuta; D. Pedro Alvarez Pa-
lacios, de Ceuta á Alcazarquivir; D. Ade-
lardo García Aboal, de Alcazarquivir á Pon-
tevedra. 
Oficiales cuartos D. Enrique R. Cantero 
Montalbán, de la Central á la Dirección ge-
neral; D. Francisco Porras Miguel, de Bar-
celona á Calaf; D. Francisco Be l t r án Ma-
londa, de Sorbas á Barcelona; D. Guiller-
mo Huerta Pascual, de Aliaga á Ter»e l ; 
D. José María Pérez P iña , de La Almunia 
á Calatayud; D. José Gallego Rojas, de 
Rabat á T e t u á n ; D. Diego Rodr íguez Tro-
ya, de Mogador á Alcazarquivir. 
Oficiales quintos D. Manuel Serrano Ale-
mán , de Fregenal de la Sierra- á Villafranca 
de los Barros; D. José Núñez Boaclña, de 
Pontevedra á Cáceres; D. Pedro López So-
ler, de Barcelona á Sorbas; D. Ricardo Gar-
cía Abadía, de Logroño á Torrecilla de Ca-
meros; D. Tedero A. García Abadía, de 
Torrecilla á Logroño; D. Juan Onís Valde-
mar, de Calaf á Barcelona; D. Manuel Bés-
eos Palacios, de San Sebast ián á Pamplona; 
D. Antonio Soriano Barbe rá , de Teruel á 
Aliaga; D. J o s é Hernáiz Díaz de Rada de 
Pamplona á San Sebas t ián ; D. José Bornas 
Beca, de Córdoba á Sevilla; D. Mar t ín Ma-
riscal Hernando, de Calatayud á La Almu-
nia; D. Lorenzo Rodr íguez Cotán, de Se-
villa á Aznalcollar; D. Luis Sánchez A l -
varez, de Madridejos á Guadalajara; don 
Juan Villarejo Bustos, de Guadalajara á 
Madridejos; D. Ernesto Gómez del Moral, 
de Mazagán á Larache; D. Angel Pérez 
Bauzo, de Huesca á Graus; D. J o s é María 
González Casaur rán , de Graus á Huesca. 
Licencias.—Se ba concedido licencia i l i -
mitada al ofical cuarto D. Leandro Briones 
Urrecha, de Barcelona, y al oficial quinto 
D. Juan Noguera Ribalta, de Tarragona. 
Reingresos.—Oficial cuarto D. Tomás Gó-
mez Rodríguez, destinado á Oviedo. Oficia-
les quintos D . Pedro Vicente Llorca Bonet, 
á Córdoba; D. Ignacio Per íchola García, á 
Tarragona; D. Jacinto Luna Nieto, á Alge-
ciras; D. Francisco J. Maraur í Mendoza, á 
la Central; D. Rafael Urbina Chelí , á la 
Central. • 




Con dirección á Montserrat han salido 
esta m a ñ a n a los peregrinos marianos que 
van á visitar aquel Monasterio. 
Como anunciamos, pres ídela e l Arzobis-
po de Tarragona. 
Los mH peregrinos que la forman embar-
caron ordenadamente ennaedio del mayor 
entusiasmo. 
mmmm n mm 
be m ñ 11 
Re<retariado Central. 
Hogares consagrados: suma anterior, 27; 
escuelas, 1. Se han consagrado además los 
siguientes: 
En Madrid: los de ios Sres. D. Gonzalo 
González Hernández ; de la señor i ta Pera-
les; de la señora viuda de Vázquez; de la 
señora viuda del Río; de las señoras de A l -
m-eida; de d o ñ a Luisa Vera, viuda de Ro-
quero; de la señora viuda de Soto; de los 
señores de Suárez de Dcza; de los señores 
de Domínguez; de D. Celestino Sauz, pres-
Sanz: de 1). Eusta-
quio de Salcedo, comandante de Infanter ía . 
En provincias; en. la de los señores de 
Coxnín (Zaragoza); en la de los señores de 
Rein ( M á l a g a ) ; en la de la excelent ís ima 
señora marquesa de Alameda ( V i t o r i a ) ; en 
la de d o ñ a Mercedes de Aramburu ( C á d i z ) ; 
en la de la baronesa de Petres (Al icante) ; 
en la de la señora viuda de Caymaris, Cin-
dadela (Menorca); en la de la señora viuda 
de Guallart (Barcelona); en la de doña 
Esperanza Gómez, viuda de Pardo, en Vigo; 
después de haber hecho la primera Comu-
nión sus dos n iños gemelos ante dist ingui-
da concurrencia. 
También se ha hecho la ent ronizac ión en 
la escuela de Nuestra Señora de los Dolores 
(Chamber í ) y en la "Casa de Berthania", do-
micilio social de la federación de señoras , 
de Valencia. Total de hogares consagrados, 
47; escuelas, 2; domicilios sociales, 1. 
En Valencia ha sido nombrado director 
del Secretariado diocesano, el M . I , Sr. don 
Rigoberto Domenech, rector del Seminario, 
y en Santander, D. Anselmo Bracho, direc-
tor de las Marías. 
Los Secretariados locales deben estar en 
frecuente comunicación con e l diocesano, 
y éstos con el Central de Madrid , que es tá á 
su vez en comunicación con el internacional 
de Valparaíso. 
Envíese neta de todo hogar consagrado al 
Secretariado Central. Se suplican donativos. 
Estos y los pedidos de las hermosas foto-
tipias y fotograbados, dir í janse á la tesore-
ra, señora De Blas,- Pez, 1; la corresiwn-
deueia á la señora secretaria, doña Dolores 
Jordana, Genova, 31, 
PEREGRiHACIÓH HADRllEÜfi 
A NUESTRA SEÜORA DE 
A juzgar por el número de personas que 
se inscriben, promete ser numerosa la terce-
ra peregrinación madri leña á Nuestra Señora 
de Lourdes, que, según tenemos dicho, sal-
drá de esta corte el día 19 de Junio próximo, 
Dios mediante. 
La Junta organizadora no ha perdonado 
medio n i sacrificio alguno para l imitar cuan-
to ha sido posible los precios, procurando á 
la vez cuantas comodidades se hacen compa-
tibles con un viaje de este género. 
Los precios son: en tercera clase, 98 pese-
tas; en segunda, 145,65, y en primera clase, 
186,90, en cuyos precios están comprendidos 
los billetes de ferrocarril, fondas, comidas en 
ruta, coches ó tranvías, carnet, ete. 
Se advierte que para asistir al Congreso 
Eucarístico se forma un grupo, cuyo número 
no podrá exceder del marcado de antemano. 
En las oficinas, Estudios, 9, primero, Ma-
drid, se facilitan circulares é instrucciones, y 
se pueden hacer las inscripciones durante las 
horas de oficina, que son de seis de l a tarde 
á nueve de la noche. 
NOTICIAS 
Según " E l Siglo Módico", 'las abundantes 
lluvias de los úl t imos días han sido causa 
del aumento de los reumatismos muscula-
res y articulares y del recrudecimiento de 
los antiguos. Se han presentado t ambién ca-
sos de bronquitis y traqueitis, de anginas 
far íngeas y tonsilares. * 
Por 4o general lo suave de la tempera-
tura ha hecho que disminuya la enferme-
ría, tanto en agudos como en crónicos. Los' 
padecimientos del tubo digestivo, y en par-11-' 
t icular las colibacilosis y fiebres eberthia-
nas, constituyen la parte principal de la" 
morbilidad. La mortalidad no es superior ! 
á >]a normal. 
En los niños cont inúan los casos de v i -
ruela, de escarlatina y t a m b i é n algunos de* 
anginas diftéricas. -> * v-
Banda Municipal. ' 
Hoy domingo dará l a Banda Munfcl-J 
pal en el Retiro, á Las once de la mañana,, 
un concierto con arreglo a l siguiente pro--" 
grama: 
1. " Pasacalle de "La Dolorea", Bretón.'¿" 
2. ° ';Ave Mar ía" . Schuber. * -
3. * '-Les Erinnyes", Massenet, 
a) Divertissement. 
b) Andante. > - * 
O Allegro molto deciso. '* _ - -
4. » Potpourri de la zarzuela "Bl GaSte-' 
ro" . Nieto. 
"•.e Danza bacanal de "Sansón y Dalila"", 
Saint-Saens. 
Comedores de Caridad de Santa Vtctori» 
y San José (travesía de Mariana, 4 ) . 
Con el fin de> atender á las muchas peti-
ciones en demanda que á diario se recibeRs, 
la Junta de señoras bienhechoras deseosas 
do poder socorrer el mayor n ú m e r o posible, 
está organizando una fiesta de caridad que 
se ce lebrará en el nres actual, en el parqu? 
de la Parisiana, que ha sido cedido gene-
rosamente dado el fin benéfico para que se 
destina. 
E l director general del Ins t i t re^ 
fico y Estadís t ico , D. Francisco Ma?»Ui i t ó -
chez, ha tenido la bondad, que le agrá i r -
c?mos, de enviarnos los estados de movi-
miento de buques y pasajeros en los puer-
tos de la Pen ínsu la é islas adyacentes, du-
rante el mes de Febrero último,. 
LiQA M A R Í T I M A E S P A Ñ O L A 
El jueves último se reunió, bajo la presiden-
cia del Sr. Sánchez de Toca, la Junta central 
de esta Asociación. 
En la reunión se trató, entre otros extre-
mos, de la continuación ¡del primer programa 
naval militar, próximo á terminarse. 
Se verificó la elección de la mitad de los vo-
cales, correspondiente al bienio 1914-16, sien-
do reelegidos la mayor parte, y se levantó la 
sesión, eumedio de gran entusiasmo. 
• — 
D E H I N O J O S A D E L D U Q U E 
o ^ 
! - P O B C O B R E O - . [ , ^ 
El domingo 26 del actual verificóse nna 
solemne procesión, con motivo de adminis-
trarles la Sagrada Comunión á los enfermos 
de la parroquia de San Isidro Labrador de 
esta vil la. 
S. D. M . fué llevada bajo palio por don 
Juan Garrido, canónigo maestrescuela de la 
Catedral de Tarazón a. 
La procesión, que estaba admirablemente 
organizada, iba presidida por el alcalde y va-
rios concejales, formando en ella todos los n i -
ños y niñas de la localidad, la banda de mú-
sica que dirige D . Manuel Noguera del Pino, 
y la Carmelitana, dirigida por el padre M i -
guel Cuevas. 
Una vez que la procesión regresó á la pa-
rroquia, cantóse una Misa solemne, pronun-
ciando una sentida oración sagrada, alusiva 
al acto, el rector, D . Antonio Povedano.—C. 
El TItATADO U L EIUBE MM É ITAim 
O 
La^Caja nacional de Previsión italiana, al 
expresar su fraternidad profesional á nues-
tro Instituto Nacional de Previsión con mo-
tivo de l a reciente visita de los delegados 
italianos, hace augurios en favor de un con-
venio que asegure el trato recíproco de los 
obreros españoles é italianos, 
* » 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Compañía dra¡mática española de Margarita 
Xi rgú . 
Margarita Xirgú, con su compañía dramá-
tica española, dará una corta serie de re-
presentaciones en este teatro. L a primera se 
verificará el próximo viernes 8 del corriente, 
con el siguiente prograana: 
Estreuo de E l patio a¿itl, comedia en dos 
actos, de Santiago Ru&iñol, traducción de 
Martínez Sierra, y estreno de Elektra, tra-
gedia alemana, en un acto, de Hugo Hof-
mannsthal, traducción de E. Marqitina y 
J, Pena. 
A LOS PÁRROCOS 







La antigua Fundición de Campanas, di-
rigida por D . Constantino de Linares, de 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es-
peciales, de la casa, de metales de primera 
calidad, de puro cobre y estaño. 
Portes de F . C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, garantía quince años. 
Para más detalles, diríjanse a l director 
de la Fundición, Constantino de Linares, 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
La exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la recomendación, de la mayoría de los bole-
tines eclesiásticos de las diócesis de España. 
Es proveedora de las Cateclrales do To-
Má!ii-£ra. Cádiz y Saataaxla» 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones 
y catarros bronquiales recomiendan " B l Si 
glo Médico" y los principales periódicos 
de Medicina el Jarabe Medina de qi'.afes»-
cho. Serrano, 36, farmacia de Medin»*, 7 
principales de España . 
Cámara Oficial de la Propiedad urbana A» 
Madrid, 
En cumplimiento de los prevenido «n 
los Estatutos, esta O á m a r a oeleljirará te. 
Asamblea general ordinaria correspondien-
te al mes actual m a ñ a n a lunes, á las t i n -
co de la tarde, en su domicilio social, A l -
calá. 10, segundo.—El secretario general, 
I . del Moral . 
La casa Pathé Freres dió ayer en su es-
tablecimiento de la calle de Doña Bárbara 
de Braganza otra de sus sesiones cinema-
tográficas dedicadas á la Prensa, en las que 
se expone al juicio de los asistentes la mo-
ralidad de las películas preparadas por di-
cha empresa. 
" L a voz de las campanas", conmovedora 
y dramática historia, y "Charles y Kate, 
detectives privados", interesantísima, ea 
cuatro partes aquélla y en tres esta última, 
fueron colmadas de justos elogios. 
Los Sres. Campúa y Vilaseca, defereatí-
simos con los invitados. 
S e g ú n anunc ia en la " Ga ce t a " 1«, THsp*©-
ción de Sanidad exterior, se ha vuelto á re-
producir en Manila el cólera y la peste. 
"Diar io de Valencia". 
E l Consejo de Administración de •Prensa 
Levantina" ha accedidjo á los deseos del 
brillante escritor y culto abogado D. Luis 
Lucía y Lucía, admitiéndole l a dimisión de 
su cargo de director del "Diar io de Valen-
cia", nombrando para sustituirle al batalla-
dor periodista Sr. Martín Mengod, primei 
director que tuvo el citado colega. 
NUEVA ASOCIACION 
o 
^ Con la aprobación y bendición del Eminen-
tísimo señor Cardenal Aimaras, se ba cons-
tituido, por el Centro sacerdotal "Ora et La-
bora", de Sevilla, y dado á conocer solemne-, 
mente en la fiesta de los Juegos florales de 
lá Prensa, católica, u-na nueva A*»ciación pr»---
pagandista, titulada. Asociat-iín "Ora et La- ' 
boi-a" de Cruzados de la PretiSR, 
'Sin excluir otros elemente^ te compone 
principalmente de sacerdotes y ieglares que 
fueron, siendo seminaristas, ««Kriptores de 
"Ora et Labora' ' y propagaaiktas de la'-
Prensa católica. 
Los Cruzados de la Prensa «onp le t a rán la 
obra emprendida, hace diez año» por el Cen-
tro "Ora et Labora", proponiéndose, como los 
socios de las Couí'erencias de Saa Vicente de 
Paúl, la sautilicación propia per medio da 
esta obra de misericordia espiritual. 
Pídanse al director de '"'Ora et Labora", 
Seminario de Sevilla, cuantos datos se de-
seen sobre esta obra. 
U N A ¿ I R C U L A R 
o 
Con ocasión del Congreso de Unión Postal 
Internacional, que tendrá lugar en Madrid, en 
Septiembre próximo, el presidente de Ja Cá-
mara de Comercio Bri tánica para E s p a ñ a ha 
dirigido á todas las Cámaras de Comercio ii« la. 
Península mía circular rogándoles apoyen al-
gunas proposiciones que han de presentarse, 
encaminadas á obtener una rédneción en las 
tarifas del servicio de Correos, factor impor-
tantísimo en el comercio mxuvlial. 
Es de desear que la citada Cámara logre sus 
justos anhelos, que se t raduci rán s€guTamen-v 
te en importantes mejoras para el ramo. 
B I B L I O G R A F I A 
c 
Manojtto ¿le flores, recogidas en los Ejerah 
cios espirituales.—Opúsculo de 30 pág inas ; 
un ejemplar, 0,10 pesetas.—Libcería ReHg»-
saf calle Aviñó, 20 Barcelona. * 
Asodaeión de Ta Btéena Prensa.—Memoria y 
cuentas leídas en la sesión celebrada en Poota.' 
vedra e l 20 d© Diciembre de 1913,, 
• 
Ásoeiadóu española para él pro¡fr&n> Se lat 
Ciencias.—Se ha publicado el tomo qtre co». 
tiene las Memorias y eomumcacíoocs leídas j 
las conferencias dadas en l a Seeáóo de Ma» 
dicina del I I I Congreso de esta Asodadon. ^ 
Forman en conjunte un volumen de cerra 
de 800 páginas, acompañadas de grabados, 14» 
minas, estadísticas y cuadros gráficos. E s esta 
tomo el más voluminoso de los publicados ha*-, 
ta el d í a por la Asociación. En él se encaen-, 
tran trabajos de divulgación científica ó i n -
terés general; trabajos de investifacióa cKnH 
ea y de laboratorio, y trabajos de verdadera 
especializaeión. 
Todo ello da perfecta idea del interés qwT 
para las elaaes médicas revistió esta Coú* 
grese. • / t ' - . . 
4 •*» t ^ A . -
E n esta seeeión daremos cuenta de fo&as Ta» 
obras que se nos remita «n ejemplar. & 
Haremos la crítica de todas tífums^JO^ 
Domingo 3 de Mayo de 19i4 E: i_ D E B Á T E: MADRID. A ñ o I V . Ñúj^r ^ v 
U D A 
SeñaJaameoto de-pagoe. 
. ' La Direccióu general de la Deuda y Clase* 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, .establecida' en la calle de Atocha,, 
núm. 15, se verifiquen los pagos que a cou-
tinuación se expresan,, y que se entnejriten los 
.valores siguicules: i 
Días 4, 5 ¿/ 6. 
Pago de créditos de Ultramar del sfiíala-
iricnto especial estableado por Real orden 
de 5 de Marzo de 1913, facturas presentadas 
vy corrientes de metáUífo. 
•Idem de id. id. en efectos, hasta el nu-
mero 6,095. 
Idem de créditos de Ultramar, jeeonoeidos 
por los Ministerios de la Guerra, Marina y 
esta Dirección general; facturas corrientes 
de metálico, ha&ía el nüm. 88.400. 
Días 7, 8 y 9. 
Idem de id. id . de metálico, hasta el nú-
mero 88.50U. 
' Idem de id. id . en. efectos, hasta el nu-
mero 88.500. 
Entrega de hojas de cupones de 1911 co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta el número 8.877. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
'A'.por 100 interior, enásión de 30 de Diciem-
bre de 1908. por canje de otros de igual ren-
ila , emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el 
número 26.956'. 
Pago de carpetas «de conversión de títulos 
i de la Deuda exterior al 4 por 100 en otros 
dr igual renta de la Deuda interior, con arre-
«glo á la ley y Real deerek» de 17 de Mayo 
[y 9 de Agosto de "1898, hasta el núme-
íro 32.421. - , . . 
Idem, de títulos de la Deudas exterior pre-
i sentados para, la agregación de sus respeeti-
Ivas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
! orden de 18. de Agosto de 1898, basta el nú-
imero 3.045. . 
ídeui de residuos procedentes de conver-
' isión de- las Deudas coloniales y amortizable 
; a] 4 por 100. con arreglo a la ley de 27 de 
•¡Marzo de 1900, hasta el núm. 2.428. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da a! 4 por 100 interior, hasta el núme-
ro 9.955. 
Idem fte carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por .100 presentadas para 
js.U canje poi- sus títulos definitivos, con arre-
iglo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
'híista e] número 11.139. 
1 Entrega de títulos del 4 por 100, emisión 
¡de 1900, por conversión de oíros de igual 
i renta de las emisiones de 1892. 1898 y 1899. 
jfactiiras presentadas y corrientes, hasta el 
.aiúmero 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, representa-
tivas de títulos de la Dettda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus t í -
itulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 1.489. \ 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 31 de Julio de 1900, por conver-
só ; ! de otros de igual renta, con arreglo á 
la Rea! orden de 14- de Octubre de 1901, 
hasta e! número 8.689. . 
Reembolsó de acciones de óbi-as públicas y 
rarreieras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
factura^ presentadas y corrientes... 
Pago de intereses de inscripciones del se-
ine-iic de Julio de 1883 y anteriores. 
Idem de intereses de carpetas de toda cla-
se de deudas del semestre de Julio de 1883 
y anteriores a Julio de 1874, y reembolso 
do mulos del 2 por 100 amortizados en todoíí 
los sorteos, facturas preservadas y corrientes. 
Ivuinga de títulos del 4 por 100 interior, 
liarla ei número 1.489. 
Las facturas existentes en Caja por con-
versión del •> y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
¿res llaves, procedentes de creaciones, conver-
siones, renovaciones y canjes. 
D E R O R T I V A S 
" ' I ' O O T - B A L L 
Esta tarde, á las cinco, t endrá lugar en el 
campo del Madrid F . C. la prueba semifinal 
que del campeonato de E s p a ñ a nos correspon-
de ver. Contenderán los primeros equipos del 
Kspaña. de Barcelona, y el de la 'Sociedad 
Gimnástica Española. 
Este partido, que, dada la igualdad de los 
equipos, promete ser animadísimo, se repetirá 
el próximo martes, caso de salir victoriosos 
los gimnásticos, para decidir el empate que 
existiría en ese caso, y, en el caso contrario, 
esto os, que la victoria fuese para los catalanes, 
éstos ser ían los que jugasen en I rún el día 10 
Ja prueba final, contra el Athíetic Club de B i l -
bao. 
• C A B B E n A S D E C A B A L L O S 
Mañana lunes se celebrará, á las cuatro, en 
el Hipódromo, la primera reunión de la pre-
sente temporada. 
A V I A C I O N E N S A N T A N D E R 
E l Real Aero Club de ' Santander ha he-
cho públicas las bases para un vuelo do dis-
tancia en aeroplano, en el que se disputará 
una copa y la suma de 8.000 pesetas. 
En el concurso sólo podi-án tomar parte 
aviadores de nacionalidad española que se 
inscriban-antes del 1 de Julio. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama del 2 de Mayo de 1914. 
(Informaeeón d¡e Ja casa Santiago Bdclore 





Mayo y Junio.. 6,89 6,85 
Junio y Julio 6,89 • x. 6,85 
Julio y Agosto 6,79 6,75 
Agosto y Septiembre..... 6,76 6,73 
Ventas de ayer en Liverpool, 6.000 balas. 
s u c 
Caída grave. 
Paz Mart ín y Ma-rtíu, de veinticáaco años, 
dio ayer una uaída en su domicilio, calle 
del Salitre, núm. 43, causándose la frac-
tura grave del h ú m e r o izquierdo. 
.Niña herida. 
Jugando coa otra n iña Joseta López Díaz, 
de cinco años de edad, en un taller de mar-
molista situado en la calle de San Ildefon-
so, núm. 14, tuvo la desgracia de que le 
cayese en la cara una piedra que le pro-
dujo una lesión de gravedad en la nariz. 
lTn «hoqisp. 
Frente á le estación del Norte choca ron 1 
ayer el t r anv ía núm. 327 y un carro que 
guiaba Mannel Arias Te rnández , de treinta 
y seis años. 
E l carro sufrió algunos desperfectos, cu-
ya reparac ión costarS unas 125 pesetas. 
Muerte repentina. 
}M cerrajero Jacinto Zabaia Magín, de 
cuarenta y odio años, con domicilio en la 
calle de Mira el Sol, nüm. 6, se sintió 
repentinamente enfermo en la calle del 
Pozo. 
Conducido por unos guardias á la Casa"-
de Socorro más inmediata, falleció antes de 
llegar a ella. 
E l cadáver fué conducido al Depósito. 
Reloj escamoteado. 
Coa vendedora de limones llamada En-
carnación Carr ión García, de quince años, 
ha sido detenida en la plaza de la Cabada 
por hurtar un reloj de oro y cadena de! 
mismo metal á Busebio Ortega Aguirre, 
hostelero, que vive en el ho1>el de Londres. 
E l reloj y la cadena va l ían 8o0 pesetas. 
Cochero atropellado. 
E l cochero Tonuás Corzo García-, de cin-
cuenta años, con domicil io en la calle de 
Zurbano, núm. 9, fué atro{ve4íado ayer en 
la calle del Barquillo por un au tomóvi l des-
conocido, que le causó lesiones de pronós-
tico reservado en el píe izquierdo. 
Se su-piiean donativos para tan importante 
Obra, que pueden remitirse á la señora de La-
marca. Belén, 19. o á la señora condesa del 
Val . Arenal, 22, Madrid. 
Inscripciones para la Academia prei>a-
ra loria. 
Los niños que deseen ingresar en el cur-
so próximo en el Seminario, y prepararse du-
rante el verano en la Academia gratuita del 
Fomento de Vocaciones, pueden dar sus nom-
bres al director de la Academia, D. Manuel 
López, profesor del Seminario, en el Semina-
rio L'oneiliar, calle de San Buenaventura. 
ESPECTACULOS P A R A H O Y 
\mm DE wmm mmm 
© 
Idmosna para los seminaristas pobres. 
Donativos.—Suma anterior, 2.500.70 pese-
tas,—Excelentísimos señores condes de San 
Jorge, 10 ídem; señorita Angela G. Loygorri, 
50 ídem; Mesas petitorio, ci día de Jueves 
Santo, 550 ídem. Total, 3.119,70 pesetas. 
Suscripción anml.—íSuma anter iorñ 3.813 
pesetas anuales.—'Señora de Rubio, 12 ídem 
ídem; señora de Segovia, 3 ídem i d . ; doña 
Asunción Ruiz. viudaide Úsera, 12 ídem ídem; 
doña María Suárez de Deza, 12 ídem i d . : n i -
ños María. Pilar, Francisco y Carlos Costi, 
12 ídem k i . cada uno. Total, 3.900 pesetas 
anuales. 
Coros.—^Suma anterior, 26 coros.—C'oro de 
la señorita Tomasa Niño. Total, 27 coros. 
E n Lyon (Francia) ?e recaudan 90.000 fran-
cos anuales para ios seminaristas pobres de 
aquel Seminario. , .... . ^ 
KBAÍA—A las nueve y media de la no-
che (Orquesta Sinfónica) , sexto concierto 
•de abono, bajo la dirección del Sr. Arbós . 
COMBOIA.—A las diez (función popu-
la r ) , El orgullo de Albacete y La pata de 
gallo. 
A las cinico (precios de diar io) , E l orgu-
llo de Albacete y La pata de gallo. 
LA'RA.—A las diez (sencilla). E l polichi-
nela y Pastora ImperkK—A las once (do-
ble, especial). La mujer del héroe (dos ac-
tos) y Pastora Imperio. 
A las cinco. E l bien público (dos actos), 
La mujer del héroe (dos actos) y Pastora 
Imperio. 
APOLO.— (Func ión 235 de ab-onor).—ÍA 
las cuatro y media (doble). Sangre gorda. 
La Fcrnarina, en su repertorio, y Juegos 
malabares.—A las seis y media (doble). La 
corte de Risalia y E l club de las solteras.— 
A las diez y media (doble). Sangre gorda. 
La Fornarina, en. su-repertork?, j La corte^ 
de Risália. 
ZARZUELA.—-!A-las cuatro y media' (sen-; 
c i l l a ) , E l rey del mundo.—A las seis (do-
ble) . Las goíondr inas .—A las diez y cuar-
to (doble), Las golondrinas. 
OOMICO.—A las cuatro y media (seiíci-
11a), E l potro salvaje.—A las seis (dob l é ) , 
Travesuras de amor y E l potro salvaje.— 
A las diez y cuarto (sencilla).. E l tango 
argentino.—A las once y t-res cuartos (sen-
c i l l a ) . E l potro salvaje. 
PARISH.—A las nueve y media de la 
no-che, todos los artistas de la oompaaía 
de circo ecuestre, g imnást ica , cómica y 
f.lowns de "William Parish. 
A las cuatro y media de la tarde, deímt 
del extraordinario Heros; Miss Nadir, con 
sus gatos amaestrados; el bufo Bel&ng, con 
su parsdia de una corrida de toros; la t rou -
pe Luisa, el enano Paquito y el gigante Ven-
de en. 
CERVA.NTES.—Be cuatro á doce y me-
dia, sección continua de e inema tógra fo .— 
Exito: " E l cuadro e x t r a ñ o " . 
'BBNAVEXTE.-r-Secciones de cinemató-
grafo á las cuatro y media, á las seis y 
media y á las nueve y tres cuartos.—Todos 
los d í a s estrenos. 
,4*. I M P R E N T A : PI2ARRO. 14. 
A N C O DEI E S P A Ñ A 
A C T I V O S I T U A C I O N 
Oro en Caja. 1.° Mayo 1914. 2o Abril 1914. I.0 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consigna'io para pago; 









Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 65.968.188,47 | 75.497.350,72 ( 
Del Banco 108.980.506,38 | 100.754.609,02 ( 
Plata. . . . . 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio 1891. 
Paga ré s del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas út( 
crédito \ 





Pólizas de créditos con/ 
garantías ( 
Créditos disponibles... 
298.168.285,58 I 299.337.369,75 < 
131.997.834,02 í 141.155.387,12 } 
Pagarés de p rés t amo con ga ran t í a 
Otros efectos en Cartera 
•Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . 
Bienes inmuebles _ 
Operaciones en e l extranjero por cuenta del Tesoro 
público, oro 
•Tesoro-público: su cuenta corriente, plata 
R A S I V O 
-Capital E del Bauco 
Fondo'de reserva 
Billetes en c i rcu lac ión . ' . ^ 
Cuentas corrientes , 
Cuentas corrientes en oro 
-Cuentas corrientes OWÍ, para pago de derechos de 
A-duana ^ 


























¡Por pago de intereses de Deuda perpetua 
[ interior 
i Por pago de amort ización é intereses de 
j Deuda amortizable al 5 por 100 
TíSOW pÚ^Por pago de amort ización é intereses de 
bÜCO....' Deuda amortizable al 4 por 100 
IPor pago de amort ización é intereses de 
f Obligaciones sobre la renta de Aduanas... 
(Por pago de Deuda exterior en oro 
«Su cuenta corriente-, oro 
Re«"WS-de)pai.a pag0 ja Deu¿a perpetua in ter ior . . . 
í C .rins.) 
Dividendo, intereses y otras obligaciones á pagar... 
üanancias y/Realizadas.. 
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Tipo de ínteres—Bescfienfos, Préstamos y Crédites consawntía, k % paiM—[réilifospersonala* 5 pwIK. ^ 
' M ktterventor,^ • V.0 B.0-~El gobernador. 
s M O S S I E H I J O S 
G i e R A L , T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río JanairO; Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaíi, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza c liigiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y . calo-
ríferos eléctricos, aparatos do desinfección, camas de hierro, hospital: 
médico, niedioina y alimentos gi-atis. Para la seguridad y tranquilidad1 
de los pasajeros, estos buqnes se eiitcnentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos q«e les permite estar en comünicación con 
la tierra ó buque todo el viaje, 
Se contesta la correspondemíia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas .gratis á quien lo solicite. - -
Dírffarisc: Apartado núm. 11. Despachos: Irish TO.WH, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, ream. 1. 
Direccá^n telegráfica: <:PUMP* G I B R A L T A R 
y sus hombres. Las Escuelas 
Parroquiales de Los Santos (BADAJOZ). 
•Acat)a de editar&e esta herniosa monograf ía parroquial, primera publicada 
• n España . 
Es debida á la castiza pierna del bri l lante Cíioiiista ex t remeño D. Marcos 
Suárez Muriólo, presbí tero , y lleA-a un hien. escrito prólogo del l imo. Sr. D. En-
rique Reig, Obispo electo de Barcelona. 
Se baila de venta, al precio de una peseta, en e l kioseo de E l i D®BATE. 
Ds un l ibro que deben estudiar detenidamente ios pár rocos españoles. 
S E R E C I B E N 
E n l a imprenta , 
eaHe de Pizarro, n ú -
mero 14, hasta las 
es de la m a ñ a n a . 
VKNDESE B A R A T A , 
MAGNIFICA L I B R E R I A 
I>E ROBLE, TALLABA.. 
Ceres, 3. Carprnter ía . 
~~Y PASTAS 2,50 
k i l o . Caramelos 
desde- 2 pesetas k i lo ; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS X SELLOS CAUCHO 
Enconí ienda . 20, duplica-
do. Apartado 171, Macírid. 
Llamamos la atención sobre marca. 
construcción sólica y gran preci-
gran diploma ¡de bonor en la Ex-
E M I L I O C O R T E S 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jaconietrezo, 50, primero.. 
Bedaccióa y Admniistracioti: 
Baiqnilla, 4 y 6. - Mi»MD 
So admiten esaueias hasta las tres de la madrugada en la Imprenta, CA-
L L E I>E P I Z A R R O . l l . B L o s pagps adelantados. 
ftPaRTADO 466 
TELÉFONO 365 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
A r t í c u l o s industriales, l í n e a 
Entreti lets 
Noticias. . " 
B i b l i o g r a f í a 
Kct-lalnos 
E n l a cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana.. " 
Idem id. cuarto plana. " 










PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
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Cada anuncio satisfará 10 céste'ih impuestt 
3 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
•Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival eu España . 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marlz las someterá al fa-
l lo , de un tribunal de notables calígrafos, .si hay quien quiera colocar frente á ellas 
'las, tintas extranjeras, para comparar la íiuidez, cojuservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
I CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
j Si la pluma es buena y se escribe mal,, hay que averiguar si la causü ca^á en el 
rpapel ó eu la t inta: Clases hay papeles, que mal .preparados ó de mala* materias, 
tienen poca afinidad eou las tintas, dáñelo lugar á míe los escritos aparezcan malos. 
Cuatro eondicumes tendrá la t inta pam ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupcioues. 2.*' Color intenso y permanente. 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mncha tijeza. para que no se destiña el 
escrito, y 4.* Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
•̂sf ritos desmerezcan volviéndose pardos. 
t t MÍMK lie las tintas M\i 
PmiK^et frascoJB Madrid 
l a » . . a. a- £. 
N ^ r a superior fija... 
I v ^ t r a negra fija 
Azul negra fija 
ICrvada ñ e e r a fija... 
vloitttajaegra f i ja . . . . 
btilográfi<ia fiia 
T>e colores fijas 
Azu l negra copiar. . . 
'Violeta negra copiar. 
De colores copiar.. 
TJe t imbre ¡ 
•:Hecto?rá.flca J.' 
T)e- má<iuína 
I&Scribe negro violado pasa pronto á negro, 
^ s c n b e negro violado pasa pronto á negro. 
inscribe azul y pasa lento á negro 
S s c n p e morado y pasa lentamente á negro. 
Escr ibe violeta y pana lento á negro 
t-'ara plumas de bolsillo, todos colorea 
siete tintas én colores fuerte?. 
D e azul pasa pronto la copia á. »ogro! 
r>e escarlata pasa á negro violado. .. 
Azul, violeta, rojo, e a n n í u . calores fuertes' 
P a r a cauoho y m e t a l , todos colort-s 
o a varias copias en el Ectf igrafo . . . . . . . . 























PAQUETES T I M A KN POIiVO P V R A E S C U S L 
Despacho al poriiLayory menor: -
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Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el cuite divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y .MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
: P R O P I E T A R I O : = = = = = 
Sebastián Borreguero Sacristán 
ESQUELAS ° A N U N C I O S E N GENERAL 
GR A T I S facilita preceptores, profesores, ins-titutrices, dOTM^eilasrnmeras, cocineras y 
criados de todas clases.— tó, AC€8ST0 FI6ÜER0A, 16 
Invar, que por su 
sión ha obtenido el 
posición de Bruse-
las d€ 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no iie-
! mes vacilado cu 
| recómenda r i ó á 
í todas las personas 
¡deseosas üe tener 
lun verdadero re-
j lo j de marca ero-
j nométvica. 
"', Pts. 
Con caja de 
aesro ó ní-
quel 45 
ídem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por l ü u en los ísago : ai UUUIAUO. 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de im certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á ORAN R E L O J E I Í I A - DE PARIS, 
FL'ENCARRAL, 59, M A D R O 
Apartado de Correos, 364. 
Sí manda por correo con un aumento dei 1,50 
por certificado. 
ARTÍCULOS DE TAPICERÍA 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia. 32. T & U E F O X O 4.337. 
LEA ÜSTEB: jPORAZON ADENTRO i PKfcliU ¿,58 V I I J A G U Í A ^ L I T E R A 
D E M-ES&A. E N E L l a O S C O ' d e "EL BEMTE' 
i R p = 1 | H = ^ r .' | B F = ) B E 
Acción Social Católica. 
El agricul tor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utili/.ar sus ventajas. 
Ori ín. aciones é indicacio-
nes para la formación de 
Sind ica tos A g r í c o l a s . 
POR r>ON ANTOMO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DÜKKAS (PALBXOIA) 
P R E C I O - . 0,25 
De venta en e l kiosco de EL DEBATE 
EL EMPORIO DE VENTAS 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorati-vos. Los liay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á, ca^ar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Veélo y os convenceréis de esta verdad. 
• IÍEGA.MTOS. 85.—SucursaJ, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
I N G E N I E R O S 
C A R B O N E S Mlf^ 
Oficinas: Prim, 2 (antes S a ú c o ) . Teléfono 1.130. 
Cok de gas superior 3,50 pesetas quintal y 74 pesetas toEfiSada. 
> > » > Ü.OO > saco 4B Ms. y 74 » » 
GatUeta > antracita 9.85 > > » y 66 : • 
GallctHla » > a,5fl > > » y 58 • » 
Ovofdes > » 3.50 » » » y 58 t e 
Carbonilla — 2,SA » > > 
Cok meitalHî ico para fundiciones y calefacciones. HuHas de Asturias y 
Puertollano. Exportación á provincias por vagones completos y ««meladas. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya ext^isiSB no sea 
. superier á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
E n esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Traibajo, que será gra-
: t id ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
' JO palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 cént imos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de-publicidad-en esta Admasistracióji» 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
aOINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n MacAnd: O A Í *JÍÍ.Í*SÍ'Í¿*. u u t W C m 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Acreditados talleres del essultor 
Imágenésj A-ltares^y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal, 
Para l a correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
P E N S I O N D O R E E 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRIN-
C I P E , 1SUM. ti". 
Teléfono S19. 
Huéspedes . Ascensor. 
TRUST ANUNCIADOR 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios-
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados j 
porteros, conserjes, mozos de comedor, ins t í ta t r ices . 
doncellas, cocineras, e4c., etc. Basta con u n sencillo 
aviso. Pez. 9, Teléfono n ú m e r o 3.768. 
A los propagandistas sociales 
Recomen damos el út i l í s imo libro inti tulado Para fuu-
dar y dirigir l'̂ s Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.-—I>OS PESETAS, ea casa del autor, Caballero 










La ..Unión de Damas apañó las» ha publicado en un folkto la elocuentísima 
conl'ereneia pitmiiiiciada por el indigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jimsprudeiieia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor eu la parlo referente á la Trini-
dad y en la note final y cita relativa á la persona d é Ferrei' Guardia. 
Estjsi interésame folleto se halla de venta en el kioseo de EL DEB.TO (calle de Alca-
lá , frente.á la iglesia de Calatravas); el precio e= el de 1,25 pesetas 
i © 
« i 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Faáos . Be-
lenes, campanas: pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
ías. Riera San Jua-n, 
13, segundo. Barcelona. 
TENET>OR de libros; en 
tres meses enseña parti-
da doble; lecciones á do-
micilio. Razón, La Pren-
sa:. Carmen, 18. 
PIANOS nuevos. A l q u i -
ler módico. Leganitos, 13 
(antes 2) . 
CORREOS, Telégrafos, 
Ferrocarriles. A c a d e m i a 
mode lo .—Direc to r : dor 
I n o c e n t e García, oficia' 
de Correos, licenciado en 
Teología, Dereelio, maes-
tro superior. Bolsa, 12. 
Internos, 60 pesetas. Ex-
ternos, 15. 
FABRICA de campanas 
v relojes públicos de los 
rfijos da Ignacio Morúa 
Portal de ü rb ina , 2, Vi-
úoria. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á, todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
íes. Rens (Tarr&gona). 
Al lTOMOVIIi ISTAS. Ac-
cesorios, reparac ión , gara, 
ge. Sociedad Escelsior. Al-
v&rez de Baena, &. 
(xKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exoortación á pro-
vincias. Laeoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
»4, Bí^^elona. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. J©. 
vez de la .frontera. 
E L R E F de los dioco-
lates, fabricado por la ca-
sa '* Adolfo García" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y senclHa en mecanismo. 
No comprar otra sin antea 
ver la ••Urania"', preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
rah J. Rovh-a, Barcelona, 
PORTLAND "Rezóla" , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios ea competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
CARBONTS minerales, 
actracita, cot, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias paras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara. 26, 
Zamora - — . 
VlxXOS finos de todas I 
clases de>R. López de He-
redia y Compañía. Haro. i 
Riojsu 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torrea ó hijo. 
Málaga. 
G R A N fundición de 
campanas y .fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metál icos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Pauslii:-> Murga Zuiueta. 
Vitoria. 
OPRBCEftaü para con* 
tabie, veinte años prácti-, 
ca. LeceioBes francés, tef 
nedur í a libros, violfn, tra.; 
ducciones inglés á domicU 
lío- TraJefear, 22, l . " t 
P E I J f A D O R A , mida, 
cargad» ée familia, ofrej 
ce sus wrvicios , para dan-
pan á stn hijos. Ceferinij 
Ene he. Trafalgar, ntoe-
ro 15. 
NECESiTAW TRABAJO 
JOVEN decente, de fa-
mi l ia que ha venido á me-
nos, desea servir en casa 
católica en que no se lave. 
Razón: Artistas, n ú m . 1, 
patio, segundo (Cuatro 
iCaminos) 6 E L DEBATE. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola 6 señor i ta que 
viaje por e l extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde-
de Aranda, 13. caarto 
cuarto. 
F A B E i C A de mosáicos 
hidrául icos . La Fabri l Ma-
lagueña, AD José Hidalgo 
Bspildosa. Larioa, 12, Má-
laga. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; ei?. 
señanza especial del lat ín. 
San 'Marcos. 22, principal. 
PRACTICANTE medici-
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. l u -
r o r m a r á n : Marqttés, Dr-
quijo, 40, bajo. 
SEKORA buena edaí» 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4. panadería, lafor. 
marfto. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha prác t ica , da 
lecciones de primera r se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Pr íncipe, 7. 
principal. 
SEÑORA porcuguesa. 
católica y joven, ofrécese 
l>aia dama de compañía, 
¿.ma de gobierno, para n i -
üos ó costura. Escribir Ma-
r ía Osorio, San iMarcos 30, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA, buenos infor . 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección eu casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. . —. 
AMPMACIONES foto-
gráíicas, ra-KCido exactof 
de t an iaéo casi natural.' 
Socienai Hermes, Karnbi?, 
de San t» Ménica, 9, pri» 
mero, segundo, Barcelona* 
J O V E N diecinueve añoa, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-,, 
ferencias inmejorables 
Razón: Luisa Fernanda. 
35. 3." izquierda. 
— i 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Estáa 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en btenco, plan-i 
cha doras, eomb referas; 
e tcé te ra . 
También desean coloca-, 
ción profesoras y señori-, 
tas de compañía . 
Los avisos a l SíadicaW? 
San Bernardo, 7, princi-, 
pal, 6 á casa de la secre-
taria, señori ta María dft 
Echarri . Juan de Mena, 15, 
FOTOGRAFO. Ayudan -
te de gaitería, conociendo 
todo en general, y hablen-' 
d o est ado em casa seria 3̂  
formul, se ofrece. Bscri-
bM: Lista de Correos, cé-.-V 
dufa n ú m . 9.774. 
JOVEN de veinticuatro, 
años, maestro católico, con1 
inmejorables informes, se^ 
ofrece para lecciones ^o 
Primera y segunda ense-
ñanza, para acompañar ni-
ños y para secretar ía ^ 
despacho particular. Fer-
nando de la Torre, Recin-
to dei Hipódromo, 
JOVEN, bachiiler y con-
tador mercantil, desearía, 
empleo en oficina, Banco' 
ó secre tar ía particular. In-, 
mejorables informas 7 ga-
ran t í a s . Pizarro, 12, 1* 
PARA cuerpo de casa, •. 
Ofrece sus servicios seno-^ 
ra. Angela Méndez. Santa-
Engracia, núm. 39. 
C O C I N A pide seño-; 
ra muy formal, entendía»' 
además en todos los Qu®'.; 
haceres de casa. Antonia. 
Lavín. Rafael Calvo. 5. 
J O V E N católico, ofréce-; 
se para ordenanza 6 co^; 
análoga, Adiinna, 35, Pi'i 
